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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  
Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dezinfekce bazénových vod. Práce se 
zabývá jednotlivými dezinfekčními činidly na bázi chloru a bezchlorovými dezinfekčními 
činidly. Součástí práce je srovnání výhod a nevýhod jednotlivých možností hygienického 
zabezpečení bazénových vod. Pro zjištění reálně používaných metod dezinfekce na veřejných 
bazénech byly navštíveny areály veřejných bazénů v Brně a okolí. Bazénové vody se 
v současnosti nejvíce dezinfikují činidly na bázi chloru. 
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Abstract 
The bachelor thesis focuses on issues surrounding disinfectants of swimming pool water. 
The dissertation examines various chlorine based disinfectants as well as chlorine free 
disinfectants. Part of the thesis compares advantages and disadvantages of different 
possibilities of securing hygienic swimming pool water. Several complexes of public 
swimming pools in Brno and its neighbourhood were visited in order to examine the methods 
of disinfection, which are currently used at those swimming pools. Disinfectants based on 
chlorine are currently used the most for swimming pool water.  
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1  ÚVOD 
Data o lázeňských stavbách sahají k počátku lidské kultury. Ve všech formách osídlení 
byla nutná minimální hygiena. Používala se voda nejen k vaření, ale i k lázeňským potřebám. 
Lidé si začali vody vážit a začali vodu udržovat čistou. Jako první ve vývoji technického 
vybavení měst byla řešena vodohospodářská zařízení, což vyplynulo z nezastupitelnosti vody 
při krytí biologických potřeb člověka. Ve třetím tisíciletí vznikla nová velká města jako 
Babylon a Ninive, která neměla dostatek vody z místních zdrojů, a bylo nutné stavět systémy 
pro zásobování vodou. Nejstarší zmínky o používání lázní pochází z Egypta, později 
z Římské,  Řecké  říše  a  dalších  území.  Díky  lázeňským koupelím se zvýšila potřeba vody 
a bylo nutno zakládat cisterny na dešťovou vodu. U egyptských chrámů se podle dokumentů 
nenacházely lázně, a proto vědci předpokládají, že se lidé většinou koupali v Nilu. 
K nejobdivovanějším stavbám patří řecké a římské lázně. V Japonsku se prosazovaly 
každodenní koupele jako „očištění“ před náboženskými obřady. [1, 2] 
Ve starověku se lázeňství rozvíjelo  velmi  rychle. Řekové  i  Římané si vody velmi vážili 
 a přisuzovali ji léčivé účinky. Díky velké spotřebě vody ve městech vybudovali řadu 
vodovodů. Řím obhospodařovalo vodou čtrnáct vodovodů v době jeho rozkvětu. Athény 
zásobovalo vodou osmnáct vodovodů. V Alexandrii bylo postaveno 360 cisteren na 
zásobování města vodou. [1, 2] 
Ve  středověku  nastal  úpadek  lázeňství,  přesto  se  i  zde setkáváme s lázněmi v palácích 
a bohatých městských domech. Přepychové lázně z doby římského panství byly ve většině 
případů zpustošené. Lázně byly nově postavené s jednoduchými zařízeními vedle nebo přímo 
na starých lázních. [1, 2] 
V  pozdějším  středověku  asi  od  16. století  se  ve  většině  zemí  Evropy  rozšířil  zájem 
o koupele. Opět se začaly v budovách i na zahradách objevovat vany či malé bazénky určené 
k očistným koupelím, k odpočinku i společenským setkáním. Ve vanách se pořádaly bohaté 
večírky. Tento uvolněný styl zábavy byl oblíbený zejména ve Francii a Švýcarsku, v českých 
zemích se příliš neujal. U nás se spíše rozšířily koupele, ve kterých se sedělo a v lázních se 
k ozdravným účelům začaly používat sprchy a později parní skříně. [1, 2]  
V 18. století se na základě nových vědeckých poznatků začalo rozšiřovat používání říčních 
a mořských lázní. Začaly se budovat vodoléčebné ústavy. [1, 2] 
Na počátku 20. století došlo k největšímu rozmachu vodního cvičení a plavání. U nás 
téměř v každé obci vyrostlo tzv. sokolské koupaliště. [1, 2] 
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Dříve byla tendence budovat přírodní koupaliště, ale v dnešní době se zřizují už jen zřídka. 
V poslední době se provádějí rekonstrukce starších bazénů a staví se aquaparky, které mají 
více využití. Většinou už se nestaví pouze bazén, ale k němu se staví i různé doplňující 
zážitkové atrakce, které přilákají větší množství návštěvníků a dělají tím návštěvu bazénu 
zajímavější. V dnešní době lidé nechodí do bazénů pouze plavat, ale i relaxovat a prožít 
adrenalinové zážitky. 
 
Obr. 1.1 Koupaliště [53] 
Dříve  nebyly  takové  nároky  na  čistotu  bazénové  vody,  protože  se  převážně  jednalo 
o venkovní přírodní koupaliště a nebyli předepsané hodnoty, které měla voda obsahovat. 
Postupem času se zpřísňovali podmínky na kvalitu bazénových vod a začali se používat i jiná 
dezinfekční činidla než jen chlor a skalice modrá. Doba se posunula dopředu a začaly se 
vyvíjet nové technologie dezinfekce, které nemají být tak škodlivé jako chlor. Začala se 
používat například ozonizace, UV záření, elektrolýza nebo stříbro. Hygienické předpisy se 
nyní řídí nejnovější vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. 
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2  ZNEČIŠTĚNÍ BAZÉNOVÝCH VOD 
Bazén není pouze o koupání, ale je nutná i péče o čistotu vody. Péče o vodu se nesmí 
podceňovat. Při zanedbání péče o vodu se mohou vyskytovat kožní onemocnění či drobné 
infekce. Jakost vody je spojena s mírou znečištění. K nejčastějšímu znečištění bazénu patří 
mechanické a chemické znečištění. 
Špatnou kvalitu vody lze poznat zápachem a zákalem vody [1]: 
 zápach způsobuje vysoká úroveň organických nečistot, 
 zelenou vodu způsobuje nadměrné množství výskytu řas, 
 vysoká koncentrace železa a manganu způsobuje hnědé zbarvení vody, 
 bílý povlak je způsoben vysrážením vápníku z tvrdých vod, 
 znečištěním hladiny vody zbytky krémů a olejů může vznikat na hladině 
nepříjemná pěna. 
Zdroje znečištění bazénových vod jsou nejčastěji: 
 návštěvník, 
 prostředí, 
 mikroorganismy. 
2.1 ZNEČIŠTĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
Hlavní roli ve znečištění bazénové vody hrají návštěvníci, a proto musí bazénová 
technologie odpovídat jejich počtu.  
Způsoby znečištění bazénové vody koupajícími [4]: 
 nečistotami z povrchu lidského těla, 
 kosmetikou (parfémy, oleje, vlasové spreje, krémy), 
 tělovými tekutinami a pevnými látkami (moč, sliny, pot, vlasy, šupiny kůže, fekální 
znečištění), 
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 textilní materiál z plavek, 
 nečistoty na plavacích kolech, rukávkách a na dětských hračkách, 
 odpadky od neukázněných návštěvníků. 
2.2 ZNEČIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍM 
Znečištění bazénových vod se liší dle druhu bazénu. Bazény kryté jsou méně znečišťované 
než bazény venkovní. U venkovních bazénů se musí dbát na umístění, a to kvůli 
mechanickému znečištění, jako jsou listí a pyly. K nim se připojuje také biologické znečištění, 
a to ptačím trusem a utonulým hmyzem. Prašné cesty v okolí bazénu kvalitě vody také 
nepřispějí. Důležité je obeznámení se s principem mechanické filtrace a údržbou bazénu. [3] 
2.3 ZNEČIŠTĚNÍ MIKROORGANISMY 
Při nedodržování hygienických podmínek může být voda kontaminována různými 
mikroorganismy. Většina mikroorganismů, které se vyskytují ve vodě, jsou zcela neškodné, 
ale některé mohou způsobit závažné onemocnění, a proto je nutné dodržovat hygienické 
předpisy dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., která stanovuje 
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch. Touto vyhláškou se veřejné bazény musí bezpodmínečně řídit. 
Rodinné bazény nemusí vyhlášku dodržovat, ale bylo by dobré u návrhu výstavby bazénu na 
to dbát. [4] 
Základní faktory ovlivňující nárůst mikroorganismů v bazénových vodách [6]: 
 teplá voda, 
 nedostatek dezinfekce, 
 velká návštěvnost, 
 vzduchové atrakce, 
 nedostatečná cirkulace. 
Důkladným osprchováním před vstupem do bazénů a projitím přes brodítko dojde k 
poklesu vnesených zárodků. 
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Vyšší teploty vody mají větší problémy s mikrobiálním znečištěním vody. Vody s teplotou 
20 °C  mají  nižší  rizika  infekce,   záleží   však   i   na   návštěvnosti,   rychlosti   recirkulace 
a dezinfekci. [6] 
2.3.1 Znečištění řasami 
Řasy jsou mikroorganismy, které jsou živnou půdou pro vznik a růst bakterií. Některé 
bakterie, řasy a organické nečistoty se do vody dostávají ve formě výtrusu. Nejčastěji se 
vyskytují zelené řasy, ale mohou se vyskytovat i hnědé nebo černé. Zelené řasy obsahují 
chlorofyl a jsou závislé na světle. Hnědé a černé řasy se rozmnožují především v tmavých 
částech    bazénu.   Řasy   patří   mezi   nejčastější   problém   spojený  s  užíváním   bazénu. 
O přítomnosti řas se přesvědčíme celkem lehce. [6] Když je kluzké dno i stěny bazénů nebo 
zelená voda, znamená to, že se ve vodě vyskytuje řasa. Pokud tato situace nastane, je nutné 
mechanicky odstranit řasy. Nejlepší způsob odstranění řasy je za pomoci vysavače a následně 
vodu z vysávání vypouštět přímo do kanalizace. Následně je nutné nadávkovat zvýšené 
množství příslušného přípravku, například algicidu, znovu odsát znečištění. Filtr se ponechá 
celou dobu zapnutý až do úplného vyčištění vody a pak se musí řádně vyčistit (proprat). [1] 
Tohle znečištění je velmi nepříjemné z důvodu špatného odstraňování. V některých případech 
je potřeba upuštění, ne-li úplné vypuštění bazénu. 
Pokud se v bazénu vyskytnou hnědé řasy, které se projevují drsnými tmavě hnědými 
skvrnami, které nelze mechanicky odstranit, je pravděpodobné, že bazénová voda je příliš 
tvrdá. 
 Obr. 2.1 Velké znečištění řasami [14] 
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3  TECHNOLOGIE ÚPRAVY BAZÉNOVÝCH VOD 
Každý provozovatel a uživatel si přeje mít křišťálovou a hygienicky nezávadnou vodu, a to 
nejde bez udržování hodnoty pH, stálé cirkulace, řádné filtrace a dezinfekce vody. [5] 
Správná recirkulace znamená to, že voda v bazénu bude proudit a směšovat se tak, aby se 
upravená (filtrovaná a zdravotně zabezpečená) voda dostala co nejrychleji do všech míst 
bazénu a znečištěná voda se musí naopak co nejrychleji dostat pryč z bazénu. Recirkulace 
v bazénu je zajištěna správně rozmístěnými tryskami ve dně a na stěnách bazénu. Při 
nesprávném rozmístění trysek může dojít k tomu, že bude neustále filtrována stejná část vody 
a další část bude bez jakékoliv úpravy. [5] 
Předpisové podklady německé normy DIN 19643 a vyhláška č. 238/2011 Sb. do značné 
míry určují technologický postup úpravy. 
Je požadováno [7]: 
 mechanické předčištění, 
 odstranění zákalu, případně zápachu, 
 korekce pH, 
 dezinfekce, 
 ohřívání vody, 
 zabezpečení proti řasám. 
Úprava vody pro bazény se provádí tzv. bazénovou technologií umístěnou v technických 
zařízeních. Výběr technologie se volí dle velikosti bazénu, jeho umístění a podle požadavků 
na kvalitu vody. Vyvíjí se neustále nové technologie a tím se snižují i nároky na prostor. Mělo 
by být vertikální uspořádání úpravny, aby nebyla voda do úpravny a z úpravny zbytečně 
dvakrát čerpána. U krytých bazénů by měla být úpravna výškově umístěna pod hladinou vody 
v terénu. [10] 
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Obr. 3.1 Technologické schéma recirkulační úpravny vody [zdroj: Wagnerová] 
3.1 ZDROJ VODY 
Zdrojem vody pro veřejné i domácí bazény bývá především městský vodovod, který mívá 
teplotu 8 až 10 °C. Tato voda slouží pro první napouštění systému, dále pro denní doplňování 
vody do cirkulačního okruhu a také pro doplňková zařízení jako jsou sprchy a sociální 
zařízení. [8]  
Tab. 3.1 Intenzita recirkulace dle vyhlášky 238/2011 Sb. [19] 
 
Když nelze použít zásobování z veřejného vodovodu, je nutno se zaměřit na zásobování 
z jiného stávajícího zdroje nebo vyhledat a vybudovat nový zdroj vody. Tento zdroj musí 
vyhovovat danému účelu použití jak po stránce kvality, tak po stránce kvantity.  Je-li zařízení 
zajištěno vlastními zdroji, musí zdroj splňovat limity pro pitnou vodu nebo alespoň užitkovou. 
[9] 
 
Hloubka 
(m) 
0.5 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 
Teoretické 
zdržení (h) 
V nekrytém 
bazénu 
2.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 
V krytém 
bazénu 
2.0 3.0 5.0 6.0 6.5 7.0 
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Vlastní zdroje pro zásobování plaveckého zařízení vodou [9]: 
 zdroj podzemní vody, 
 povrchové vody, 
 čisté odpadní vody provozní, 
 vodní zdroje prostých vod, 
 vodní zdroje zvláštních vod, 
 zdroj užitkové vody. 
Zdroj podzemní vody 
Za zdroj podzemní vody lze považovat pouze zdroj, který splňuje požadavky pitné vody. 
[9] 
Povrchové vody 
Povrchová voda se může použít pouze se souhlasem příslušného orgánu hygieny. [9] 
Čisté odpadní vody provozní 
Lze použít se souhlasem hygienika. Tyto vody vykazují stejnou kvalitu jako vody 
užitkové. Můžou to být vody chladící, kondenzační a jiné. [9] 
Vodní zdroj prostých vod 
Tyto vody se liší od vody pitné svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. U prostých 
vod musí být prokázáno, že bez předřazené úpravy vody bude dosaženo požadované kvality. 
[9] 
Vodní zdroj zvláštních vod 
Do zvláštních vod se řadí vody minerální, termální, léčivé atd. Je nutno posuzovat jejich 
vhodnost individuálně. [9] 
Zdroj užitkové vody 
Užitková voda pro zásobování bazénu a ostatních zařízení s ním spojených musí být 
bakteriologicky a biologicky nezávadná. U zdroje této vody se prověřuje terén, při němž se 
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zjišťuje vypouštění splaškových vod, infekčních a toxických vod. Užitkovou vodu lze použít 
například pro provoz sprch, splachování toalet a mytí podlah. [9] 
3.2 VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 
Vyrovnávací nádrž je nezbytnou součástí veřejných bazénů. Slouží k vyrovnání 
nerovnoměrnosti přítoku vody z bazénu. Například při vstupu většího množství koupajících se 
vytlačí z bazénu větší množství vody a ta se zachytává ve vyrovnávací nádrži. Její objem se 
určuje dle velikosti bazénu. Tato nádrž zastává více účelových funkcí, např. akumulační – pro 
kontinuální doplňování vody do bazénu, akumulace vody pro praní filtrů a vyrovnávací nádrž 
pro čerpadla. [11] 
Tab. 3.2 Množství ředící vody dle vyhlášky 238/2011 Sb. [19] 
 
Kryté plavecké 
bazény 
Kryté bazény 
koupelové 
Nekryté bazény a 
brouzdaliště 
Množství dopuštěné 
vody na návštěvníka 
za den v l/osobu 
30 45 60 
 
Množství dopuštěné ředící vody se měří registračním vodoměrem. 
3.3 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 
Recirkulované bazénové vody jsou přiváděny do úpravny a obsahují různé znečištění. [9] 
Mechanické předčištění chrání systém před vniknutím větších nečistot, např. hračky, sáčky, 
žvýkačky či uhynulí drobní živočichové. Zároveň chrání čerpadla a filtry před vláknitými 
prvky, zejména vlasy a netkané textilie, které se jinak navinou na osy oběžných kol nebo by 
způsobily větší zanášení filtračního zařízení. Systém se nachází na odtoku z bazénu. Odtok je 
chráněn mřížkami na přepadových žlábcích. Při odtoku ze dna jsou odtokové tvarovky 
chráněny mřížkami. [7] 
U vnitřních bazénů jsou nejdůležitější lapače vlasů, které obsahují jemné mřížky. 
Provedení bývá buď deskové či válcové. [7] 
Deskové otevřené lapače vlasů umožňují vizuální kontrolu. Deskové síta se po zanesení 
čistí tlakovým proudem vody. Sedimentované nečistoty na dně se odvádí do kanalizace. [7, 9] 
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Válcované uzavřené lapače vlasů se umísťují do sacího potrubí před čerpadla, aby se 
zabránilo provozním poruchám čerpadel. Jsou to uzavřené nádoby s vyjímatelným sítem 
uvnitř. Lapače lze umisťovat horizontálně i vertikálně vzhledem k jejich ose. Údržba síta se 
provádí vynětím, ostříkáním tlakovou vodou a ručním vyčištěním od zbytků nečistot. [7, 9] 
 
 Obr. 3.2 Válcové lapače vlasů LV1 a LV2 [15] 
3.4 ÚPRAVA PH 
Spousta lidí si myslí, že na hodnotě pH vody nezáleží, ale je to právě naopak. Úprava pH 
se  vztahuje   na   odtok   z   bazénu.   Hodnota   pH   vody  je   jedním   z   nejsledovanějších 
a nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují kvalitu bazénové vody, spotřebu a účinnost 
přípravků na její úpravu a údržbu. Také má vliv na funkci úpravy vody, životnost bazénu, 
potrubních rozvodů atd. Například při nízkém pH korodují kovové části a rychleji blednou 
barvy plastů a folií, při vysokém pH kalí vodu, zesiluje chlorový zápach a následně mu lze 
přičíst podráždění očních spojivek. Udržováním hodnoty pH vody je možné snížení spotřeby 
chemikálií, čímž se sníží i náklady za chemikálie. [7, 12, 13] 
Dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. je předepsaná hodnota pH v rozmezí 6,5 až 7,6. Nejlepší je 
držet hodnotu pH v rozmezí 6,8 až 7,2. Příčiny vychýlení pH z požadovaného intervalu jsou 
buď vlivem dávkování srážedla a dezinfekčního prostředku, ale především znečištěním 
návštěvníky. Hodnotu pH v bazénu je možné zvýšit hydroxidem draselným, 
hydrogenuhličitanem sodným, hydroxidem sodným, dolomitickým vápencem. Snížení 
hodnoty pH je možné pomocí kyseliny sírové akumulátorové. Všechny použité přípravky 
musí mít povolení používání na pitnou vodu. Hodnotu se doporučuje měřit v soukromých 
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bazénech 2 krát týdně, když jsou tropická horka a bazén plný lidí, doporučuje se měřit 1 krát 
denně. U veřejných bazénů se většinou pH měří automaticky neustále nebo profesionálními 
pH metry vždy hodinu před provozem a pak každé 4 hodiny provozu. Hodnota pH se měří 
například  multymetry,  fotospektrometry,  komparátory   (kapénkové testery),   rychlotestery 
a checkit comparatory. [7, 12, 13, 16] 
Podle hodnoty pH se sleduje oxidačně-redukční potenciál. Dle vyhlášky 238/2011Sb. 
redoxní  hodnota  v  bazénové  vodě  pří  použití  chloru  v  rozsahu  pH 6,5 – 7,3   musí   být 
≥ 750 mV a při pH mezi 7,3 – 7,6 musí být oxidačně-redukční potenciál ≥ 770 mV. 
V bazénech pro kojence a batolata má být redoxní hodnota ≥ 689 mV. Tyto hodnoty nemusí 
být dodrženy u bazénů napouštěných pitnou vodou bez recirkulace, ve které je voda 
vyměňována po každém použití, nebo když přitéká nepřetržitě pitná voda. [19] 
 
Obr. 3.3 Kontrolní komparátor [16] 
 
Obr. 3.4 pH metr VOLTCRAFT [zdroj: Wagnerová] 
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3.5 FILTRACE 
Je to nejnáročnější technologický proces úpravy vody co do nákladnosti, tak do náročnosti 
z hlediska prostoru. Filtrace je proces, při kterém dochází k separaci suspenzí při průtoku přes 
zrnitý materiál. Čištěním vody přes filtry se snižuje zákal vody, CHSK a zachytává se i část 
mikrobiologického znečištění. Spojením filtrace s chemickými reakcemi vyvolanými 
dezinfekcí se zachytávají i některé části rozpuštěných látek, např. železo. Většinou se při 
úpravě bazénů používají koagulační filtry. [7, 9] 
Parametry mající vliv na výsledný efekt procesu filtrace [9]: 
 rychlost filtrace, 
 fyzikální a chemické vlastnosti upravené vody, 
 fyzikální a chemické vlastnosti suspenzí, 
 koncentrace, velikost, hustota a tvar separovaných částic, 
 konstrukce filtru, 
 způsob provozu a regenerace filtrů, 
 náplň filtru. 
Charakterizující prvek filtrace je cykličnost provozních fází. Průběh filtrace je určen 
vlastní filtrací a regenerací filtru. Vlastní filtrace je proces, kde dochází k separaci částic 
z vody, a závisí z velké míry na filtračním prostředí, tj. na použitém filtračním materiálu a na 
parametrech filtrační vrstvy. Regenerace je proces, při kterém je účelem co nejrychleji 
obnovit filtrační schopnosti filtrů. Při praní filtrů se suspenze zachycená ve filtračním 
prostředí oddělí od náplně filtru díky pracím médiím a je odvedena spolu s prací vodou do 
kanalizace. Praním se obnoví filtrační schopnost. Praní může probíhat buď pouze vodou, nebo 
vodou a vzduchem. Aby byla filtrace v plném provozu, musí se filtr zafiltrovat. Tímto 
procesem se vytlačí vzduch z filtrační náplně a uvolněné suspenze z filtru se dopraví do 
odpadu. [9] 
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Druhy používaných filtrů v lázeňství [7, 9]: 
 koagulační filtry, 
 náplavné filtry, 
 sorpční filtry. 
Koagulační rychlofiltry spojují čiření a filtraci. Jde o rychlofiltry otevřené nebo uzavřené 
tlakové. Je potřeba menší množství srážedla k vysrážení nečistot, které je většinou dávkováno 
do sacího koše před čerpadlo. Perikinetická fáze koagulace je díky promísením v čerpadle 
rychlejší. Ortokinetická fáze dobíhá v náplni na povrchu pískových zrn, které představují 
vločkovací jádra. Vločkování před náplní vede k nerovnoměrnému zanášení, tím zkracuje 
filtrační cyklus a snižuje účinnost filtrace. Opožděné vločkování vede k vyvločkování 
v bazénu a na lidském těle. Vytvoření vloček před filtrem by mělo trvat minimálně 10 sekund. 
Aby se vločky vytvořily, musí se omezit místní ztráty a na přítoku do filtru by neměla 
rychlost překročit 1,5 m/s kvůli vzniku turbulence. Funkce filtrace je ovlivněna parametry 
filtračního lože, zejména složením. Filtrační náplň je nejčastěji složena z křemičitých 
filtračních písků. Filtrační náplň má mít minimální mezerovitost 38 % a nesmí být znečištěna 
zbytky rostlin, humusem, rašelinou, uhlím, železem, vápníkem a jinými látkami v rozpuštěné 
formě, které by mohly mít vliv na kvalitu filtrátu. Používá se hrubší zrnění než ve 
vodárenství, převažují zrna o velikosti 1 – 2 mm. U tlakových filtrů je výška filtračního lože 
minimálně 1,2 m, zrnění je 0,71 – 1,25 mm a filtrační rychlost pro sladkou vodu je maximálně 
30 m/h dle německé normy DIN 19 643. Filtrační náplň může mít i další vrstvu, např. 
s aktivním uhlím, která zvyšuje kvalitu filtrace. [7, 9, 53] 
Náplavné filtry se v dnešní době v lázeňství už moc neobjevují. Náplavná filtrace pracuje 
s menšími zrny oproti koagulační filtraci, nejčastěji křemelina o velikosti 10 – 60 μm, která se 
dále drtí, mele a žíhá. Křemelina je negativně nabitá, aby se omezily odpudivé elektrostatické 
síly mezi zrny, obalují se elektropozitivním materiálem, jako jsou například soli hliníku, 
polyelektrolyty či koagulanty. Filtrační prostředí se vytváří při každém filtračním cyklu 
naplavováním nové čerstvé hmoty filtračního materiálu. Naplavování tvoří tenkou vrstvu na 
nosné vrstvě - septum. Nosná vrstva je tvořena pletivem z kovových nebo umělých vláken. 
Filtrační lože má mnohem menší výšku než u koagulační filtrace. Hlavní proces je cezení. 
Základní vrstva se na septu vytváří v první fázi filtračního cyklu. Na nosné konstrukci se 
zachycuje základní vrstva křemelinové drti, která se dávkuje cca 10 – 20 g/m3. Voda 
vystupující z filtru se po filtraci vrací před čerpadlo a je opětovně vedena přes filtr. Ze začátku 
náplň proniká sítem septa. Když je filtrát čirý, je uzavřena oběžná cesta a začíná druhá 
pracovní fáze cyklu. Během tohoto cyklu se přidává náplň v menší dávce a na mostící vrstvě 
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se  vytváří  filtrační  vrstva  ze směsi křemeliny a nečistot. Tato filtrace umožňuje větší ztráty 
a volí se u vod s větším zákalem. Výhody této filtrace jsou vyřazení srážedla, menší 
obestavěný prostor a úspornější praní. Nevýhody jsou nedostatek vhodné křemeliny v České 
republice, nepříznivá cena náplně a složitost uvádění filtru do provozu. [7, 9] 
Sorpční filtrace je proces, který doplňuje koagulační filtraci tím, že se na sorpční povrch 
navazují některé rozpuštěné látky. Jedná se zejména o vázaný chlór a produkty dalších reakcí 
chlóru s organickými látkami. Sorpční filtrací se částečně zabrání neúměrnému nárůstu 
chloridů. Zlepšují se pachové vlastnosti vody, barva vody a tvorba vloček. Je možno volit 
z více technologií sorpce. Jeden způsob dle německé normy DIN 19 643 je dávkování 
práškového aktivního uhlí bez ozonizace. Jde o organickou látku, díky níž se může suspenze 
stát živým prostředím pro mikrobiální oživení. Suspenze musí stále cirkulovat a dávkováním 
kyseliny se musí udržovat pH suspenze na hodnotě 2,0. Splňuje-li voda po ukončení 
koupajícího provozu všechny požadované parametry, tak se nemusí dávkovat aktivní uhlí až 
do začátku dalšího provozu. Minimální dávka u běžných bazénů je 0,1 mg/l, běžná dávka je 
0,3 mg/l. Aktivní uhlí musí být odzkoušené na konkrétním vodním zdroji. Podíl zrn větších 
než 0,071 mm je menší než 25 % a u zrn menších než 0,045 mm je podíl větší než 50 %. Další 
technologie je pomocí sorpční filtrace, případně vícevrstvé filtrace, která zahrnuje ozonizaci. 
Má stejné účinky jak předchozí způsob, jen má navíc odstranění zbytkového ozonu. Na náplň 
filtru jsou fixovány destabilizované koloidy a látky zoxidované ozónem. Dochází ke stálému 
úbytku aktivního uhlí díky procesům sorpce a praním filtru. Doplňovat zrnité aktivní uhlí je 
třeba, když se vrstva sníží o 10 % původní mocnosti, nejméně však jednou za rok. Filtrační 
rychlost je nanejvýš 50 m/h. Výška spodní vrstvy lože je nejméně 0,4 m, vrchní vrstvy je 
nejméně 0,7 m a prostor nad ložem je 30 % výšky lože plus 0,3 m. Zrnitost se pohybuje mezi 
0,5 – 2,5 mm. [7] 
 
Obr. 3.5 Průřez filtrací [26] 
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Obr. 3.6 Filtr od firmy Culligan [27] 
3.6 OHŘEV VODY 
Návštěvnost a prodloužení koupací sezóny na venkovních koupalištích jsou ovlivněny 
teplotou  vody.  V  našich  klimatických podmínkách je teplé období zhruba tři letní měsíce. 
U celoročních krytých bazénů je ohřev vody nezbytný, u venkovních bazénů se ohřev vody již 
nevidí  tak  často.  Od  roku  2001  platí  hygienický  předpis,  že  teplota  nesmí  u veřejných 
a krytých bazénů jít pod 18 °C a u nekrytých bazénů nesmí jít teplota vody pod 14 °C. Ohřev 
bazénové vody na požadovanou teplotu je nárazově při napouštění nejvíce nákladný. Dále už 
se pak voda dohřívá na požadovanou teplotu. Největší ztráty tepla vznikají výparem, přibližně 
40 – 80 %. Největší vliv u venkovních lázeňských bazénů má vítr. Například slabý vítr 
způsobuje pětkrát větší ztráty výparem oproti bezvětrnému období. [2, 17, 18] 
Zdroje tepla [18]: 
 přírodní, 
 odpadové, 
 zprostředkované, 
 umělý ohřev. 
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Přírodní  teplo  se  dá čerpat z termálních vod různých druhů. K přihřívání vody lze použít 
i sluneční energii pomocí slunečních kolektorů různých konstrukcí nebo přímým ohřevem. 
[18] 
Odpadové vody bývají silně znečištěné jak mechanicky, tak chemicky a biologicky. Nesmí 
se dostat do přímého styku s bazénovou vodou. Používání těchto vod na ohřev vody se musí 
schválit krajskou hygienickou stanicí. [18] 
Zprostředkované zdroje tepla jsou prostřednictvím výměníku tepla. Z horké nebo teplé 
vody či páry se přenáší tepelná energie do vody. Výměník tepla se častěji využívá v krytých 
bazénech než přírodní a odpadové teplo. [18] 
Do umělého ohřevu se počítají elektrické či plynové ohřívače. Elektrický ohřev patří 
k nejvýkonnějším způsobům ohřevu vody. Elektroohřev je prováděn pomocí průtokového 
ohřívače, který se umísťuje k filtraci do speciální šachty. Výhodou elektrického ohřevu je 
možnost volit si výkon a nezávislost na vnějších podmínkách. Využití zbytkového tepla 
z plynového kotle nebo tepelného čerpadla patří k progresivním způsobům vytápění. [2, 18] 
3.7 ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ BAZÉNOVÝCH VOD 
Hlavní cíl úpravy vody je mít zdravotně nezávadnou vodu, které nelze docílit bez 
dezinfekce. Zároveň to nemůže být jediný proces, bez ostatních procesů by se nedocílilo 
takové  kvality,  jaký  je  zapotřebí  pro  bazénové   vody.   Dezinfekce   vody   je   konečnou 
a nejdůležitější fází úpravy vody. O dezinfekci bazénových vod bude dále pojednáno 
v kapitole 4. [7] 
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4  DEZINFEKCE BAZÉNOVÝCH VOD 
Úprava bazénové vody je spjata s dávkováním dezinfekčních prostředků. Účelem 
hygienického zabezpečení bazénové vody je zabezpečit vodu proti choroboplodným 
zárodkům a oxidovat organické i anorganické látky obsažené ve vodě. Účinnost úpravy vody 
záleží na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnostech upravované vody, na 
druhu použité dezinfekce a oxidace a na zařazení tohoto procesu do technologie úpravny 
bazénové  vody.  Dezinfekce  vody  představuje   usmrcení   všech   nežádoucích   organismů 
a vytvoření rezidua. Reziduum znamená, že ve vodě musí zůstat zbytková látka schopná 
dodatečně usmrcovat organismy do vody vnesené používáním bazénu. K dezinfekci vody se 
většinou používají chlórové přípravky. [2, 9, 20, 21] 
Požadované vlastnosti dezinfekčních činidel jsou [7]: 
 desaktivace patogenních organismů do časového limitu, 
 vytvoření zbytkové látky v bazénu kvůli okamžitému opětovnému znečištění, 
 nesmí vytvářet škodlivé reakční produkty a ovlivňovat negativně vlastnosti 
bazénové vody, 
 relativní bezpečnost při aplikaci, 
 přiměřená cena. 
Obecně platí, že čím je vyšší koncentrace dezinfekčního prostředku, tím je pak kratší doba 
k deaktivaci organismů. Dále platí, že čím je vyšší teplota vody, tím mají dezinfekční 
prostředky větší účinnost. [7] 
4.1 CHLOR A JEHO SLOUČENINY 
Chlorové přípravky v různých formách se pro dezinfekci bazénových vod používají již 100 
let. Účinnost a funkce chloru jsou za tuto dobu dobře známé a lidé se s ním naučili 
manipulovat. Chlor je nejběžnější dezinfekční prostředek, který se používá ve formě kapalné 
nebo ve formě plynné při chemické úpravě bazénové vody. Jedná se o proces, který zabraňuje 
šíření infekčních nemocí vodou. Chlor má dezinfekční i oxidační účinky. Množství a účinnost 
chloru se řídí dle vyhlášky 238/2011 Sb. U plaveckých a léčebných bazénů s vodou do 28 °C 
je mezní hodnota volného chlóru 0,3 – 0,6 mg/l. U dětského bazénu a brouzdališť bez ohledu 
na teplotu vody by měl být obsah volného chlóru na spodní hranici tj. 0,3 mg/l. Dětská 
pokožka je citlivější na chlór. Pro koupelové a léčebné bazény s teplotou nepřesahující 32 °C 
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je  mezní  hodnota  0,5 – 0,8 mg/l. U  koupelových a léčebných bazénu s teplotou vyšší než 
32 °C je mezní hodnota 0,7 – 1,0 mg/l. Pro vanové koupele určené pro jednu osobu a pro 
nedezinfikovatelné vody v léčebných bazénech s přírodní léčebnou vodou tyto hodnoty 
neplatí. Volný chlór se stanovuje přímo na místě při odběru vzorku. U vod obsahujících 
bromidy a jodidy se stanovuje volný halogen přepočtený jako chlor. Jsou tolerovány odchylky 
od  limitní  hodnoty  až  do  výše ± 20 %. [19]  Nejvyšší mezní hodnota vázaného chlóru je 
0,3 mg/l u všech druhů veřejných bazénů, kromě vanových koupelí určených pro jednu osobu 
a pro nedezinfikovatelné vody z přírodního léčebného zdroje v léčebných bazénech. Množství 
vázaného chlóru se stanovuje přímo na místě při odběru vzorku. U vod obsahujících bromidy 
a jodidy se stanovuje vázaný halogen jako chlor. [19] 
Tab. 4.1 Obsah vázaného a volného chlóru v bazénové vodě dle vyhlášky 238/2011 Sb. [19] 
 Druh bazénu Mezní hodnota 
Nejvyšší mezní 
hodnota 
Volný chlór v mg/l 
Dětské, plavecké a 
léčebné bazény 
s teplotou do 28°C 
0,3 – 0,6 - 
Koupelové a 
léčebné bazény 
s teplotou do 32°C 
0,5 – 0,8 - 
Koupelové a léčebné 
bazény s teplotou 
nad 32°C 
0,7 – 1,0 - 
Vázaný chlór 
v mg/l 
Všechny bazény - 0,3 
 
Baktericidní účinek má [19]: 
 dávka 0,1 až 0,2 mg/l volného chlóru působícího po dobu 10 až 15 minut, 
 koncentrace 0,1 až 0,2 mg/l oxidu chloričitého působícího po dobu 10 minut, 
 dávka 0,1 až 0,2 mg/l ozonu působícího po dobu 2 minut. 
Obecně je chlor ve vodě přítomen ve formě nezhydrolyzovaného chloru, jako kyselina 
chlorná a jako chlornanový ion.  Volný chlor se skládá z několika forem, a to z rozpuštěného 
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plynného chloru, kyseliny chlorné a chlornanového aniontu. Jaká forma chloru je ve vodě 
přítomná závisí pouze na pH. Při chloraci je nutno udržovat hodnoty pH v rozmezí 6,9 až 7,1 
s ohledem na optimální hydrolýzu a snažit se o co největší objemový podíl kyseliny chlorné. 
Například při pH = 4 je ve vodě prakticky přítomná jen kyselina chlorná, už se ve vodě 
nevyskytuje rozpuštěný chlor a nezačal se uvolňovat ani chlornanový aniont. Při pH = 7 je 
kyseliny chlorné 75,2 % a zbytek do 100 % je ve formě chlorového aniontu. [9, 28] 
 
Obr. 4.1 Distribuční diagram HClO a chlornanového aniontu v závislosti na hodnotě pH  [28] 
Všechny tři formy mají dezinfekční účinek, ale rozdílného charakteru. Nejsilnější je účinek 
rozpuštěného chloru jako takového, ale ten se při běžném pH bazénové vody vyskytovat 
nemůže. Dle dezinfekční účinnosti je kyselina chlorná a pak daleko za ní chlornanový aniont. 
Efektivitu účinnosti jednotlivých forem lze názorně ukázat na běžně vyskytující se bakterii 
Escherichia coli. Účinnost kyseliny chlorné je 80 krát vyšší než při použití chlornanového 
aniontu. HClO a ClO se nazývají volný chlor. Při vysokém pH převažuje průběh reakce 
směrem ke tvorbě chlornanového iontu. [28, 7] 
Chlor je sice nejpoužívanější látkou pro dezinfekci bazénových vod, ale za určitých 
podmínek může být i toxický. Působí i proti plísním a řasám ve vodě. Je to světle zelený plyn. 
Celkově se chlor skládá z volného a vázaného chloru. Volný chlor se do vody běžně dávkuje 
kvůli dezinfekci. Vázaný chlor je část volného chloru, která se ve vodě labilně váže na 
dusíkaté látky, jako jsou třeba složky potu z lidského těla. Vázaný chlor zůstává aktivní 
dezinfekční složkou, ale je zdravotně závadný. [1] 
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Z chemických prostředků je k dezinfekci bazénové vody používán chlor a jeho sloučeniny 
jako jsou: 
 plynný chlor, 
 chlornany, 
 chloraminy, 
 oxid chloričitý, 
 chlorové deriváty kyseliny isokyanurové. 
4.1.1 Plynný chlor 
Plynný chlor je v celém světě nejpoužívanější prostředek pro dezinfekci veřejných bazénů, 
protože je nejekonomičtějším řešením při dezinfekci velkého objemu vody. Díky svým 
negativním účinkům je používání plynného chloru omezeno v Německu a zejména ve 
Švýcarsku. Požívá se u veřejných bazénů s objemem cirkulace vody od 150 m3 za hodinu. Pro 
veřejné bazény se dodává prakticky 100 % čistý. Plynný chlor se dodává stlačený v tlakových 
ocelových láhvích s bezpečnostním ventilem. Plynný chlor musí být atestovaný a schválený 
pro dezinfekci pitné vody dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. (Vyhláška o hygienických 
požadavcích  na  výrobu přicházející do přímého styku s vodou na úpravu vody), dle přílohy 
č. 2, část E, bod č. 3. Dávkování plynného chloru se provádí pomocí podtlakového 
dávkovacího systému. [24]  
Rovnice chlorových přípravků [25, 7]: 
Plynný chlor: Cl2+H2O HClO + HCl, 
nebo též: Cl2+2H2O 2HClO + 2H
+ 
Kyselina chlorná dále disociuje v závislosti na pH: 
  HClO  H
+ 
+ ClO
- 
S plynným chlorem se musí zacházet podle ČSN 75 5050 – Chlorové hospodářství ve 
vodohospodářských provozech. Je zapotřebí mít dva sklady na chlor. Jeden hlavní sklad, který 
se nachází mimo bazénový areál, kde je uložen chlor v tlakových nádobách. Z hlavního 
skladu se tlakové nádoby odváží do provozního skladu chloru, který se nachází v areálu a je 
tvořen samostatnou místností. Jsou zde uloženy jen tlakové nádoby, ostatní věci jsou uloženy 
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v chlorovně. Smí se skladovat maximálně 4 sudy nebo 10 láhví. Na chlorovnu je požadavek 
vstup zvenčí přes předsíň. Nebo jsou tzv. malé chlorovny, které plní funkci skladu i chlorovny 
zároveň. V těchto místnostech je velmi důležité větrání, které má 5 krát za hodinu vyměnit 
vzduch.  Má  být  podtlakové  a  vedené  od  podlahy  místnosti.  Ventilátor musí být ovládán 
z venku i zevnitř. V chlorovně i skladu musí být nainstalováno signalizační zařízení, které 
upozorní  na  únik  chloru.  Místnost  je  doporučována  bez  oken,  aby  nevznikalo  oslunění 
a zahřátí tlakových nádob nad 35 °C. [7] 
 
Obr. 4.2 Tlakové nádoby na plynný chlor [40] 
4.1.2 Sloučeniny kyseliny chlorné 
Chlornan sodný 
Chlornan sodný je chemická sloučenina se sumárním vzorcem NaClO. Nachází se ve 
formě žlutozelené kapaliny a roztok, jehož koncentrace se pohybuje mezi 2,5 – 15 % 
dostupného volného chloru. Jeho účinnost se časem snižuje vlivem světla a přístupu vzduchu. 
Při dávkování se musí přihlížet na dobu skladování kvůli ztrátám účinnosti. Chlornany jsou 
cenově  dražší  než  plynný  chlor,  proto  se často plynný chlor používá ve velkých bazénech 
a chlornan sodný v menších provozech. Dávkuje se pomocí dávkovacího čerpadla nebo 
gravitačně. Kyselina chlorná se v závislosti na pH vody disociuje a uvolňuje ze své molekuly 
chlornanový aniont. [7,29, 20] 
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Rovnice sloučeniny kyseliny chlorné [7]: 
NaClO + H2O HClO +  Na
+
 + OH
- 
Kyselina disociuje: 
HClO H
+
 + ClO
- 
Nevýhodou chlornanu sodného je, že se dá skladovat maximálně dva měsíce kvůli ztrátám 
účinnosti a vznikají při něm chloraminy. [20] 
Výhodou je jednoduché dávkování a manipulace. [20] 
 
Obr. 4.3 Nádoba na chlornan sodný [zdroj: Wagnerová] 
Oxid chloričitý 
Oxid chloričitý neboli chlordioxid je chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2. Je 
to oranžově zbarvený plyn. Často se používá jako předběžný oxidant před vlastním 
chlorováním, aby se zničily nečistoty, které by mohly způsobit při kontaktu s volným chlorem 
tvorbu trihalomethanů. Trihalomethany jsou vedlejší produkty pří chlorové dezinfekci. Oxid 
chloričitý se vyrábí z kyseliny solné a hypochloritu. Je to nestabilní plyn, který se nedá běžně 
skladovat či převážet, proto se ve většině případů vyrábí přímo na místě. Má větší účinky než 
chlor při dezinfekci proti legionelám. Chlordioxid není ovlivněn hodnotou pH. Ve vodě je 
velmi stabilní a vykazuje dlouhotrvající účinek. [30, 31, 32] 
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Základní reakce chlordioxidu [7, 31]: 
Reakce s chlorem: 2NaClO2 + Cl2 2ClO2 + 2NaCl 
Reakce s kyselinou chlorovodíkovou: 5NaCl2 + 4HCl 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 
Výhody oproti chloru jsou, že má vyšší dezinfekční a oxidační účinek, netvoří chlorfenoly, 
nereaguje s aminosloučeninami, vysoká účinnost vůči virům a řasám a nevznikají nebezpečné 
dioxiny. Při úpravě bazénové vody se běžně oxid chloričitý nevyužívá, protože má moc velké 
oxidační schopnosti a jeho spotřeba je vyšší jak chloru. Spotřeba závisí na složení vody a na 
množství organických látek přítomných ve vodě.[31, 32] 
4.2 DALŠÍ ZPŮSOBY DEZINFEKCE 
4.2.1 Ozón 
Ozón je namodralý plyn, který je 1,7 krát těžší než vzduch, má 14 – 20 krát vyšší 
rozpustnost ve vodě než u kyslíku a působí toxicky. Je to další ze způsobů dezinfekce 
bazénové vody. Ozónování je velmi účinný způsob dezinfekce, ale sám o sobě nemůže 
zajišťovat hygienické zabezpečení. Často se používá na  odstranění nežádoucího zbarvení  
vody,  železa,  manganu a organických látek. Ozón se používá pro oxidaci i dezinfekci, ale 
nejde  zajistit  reziduum.  Tato  technologie  je  dezinfekčně  účinná  proti  bakteriím,   virům 
a sporům. Ozón má schopnost usmrcovat mikroorganizmy jako je Bacterium coli a spory 
přibližně 300 krát vyšší než chlor. Je spolehlivý na ničení velmi odolných druhů nebo forem 
patogenních mikroorganizmů, které nejsou  schopny  ostatní  látky   zničit.   Nečistoty 
  vnášené   do   bazénu   jsou   minerálního a organického charakteru. Na hladině je 2 – 3 krát 
větší znečištění než pod hladinou v hloubce 0,5 m. Účinnost oxidace a dezinfekce je závislá 
na předchozím procesu úpravy vody. Oxidace je závislá na teplotě vody, době zdržení, dávce 
ozónu  a obsahu anorganických a organických látek v bazénové vodě. Reakční mechanizmus 
a spotřeba ozónu jsou dost složité. Na rozpadu ozónu se podílí kromě koncentrace 
organických látek a anorganických složek schopných oxidace, také pH, teplota vody a vliv 
povrchu tuhé fáze, s nímž je kapalina ve styku. Rychlost rozpadu ozónu je vyšší u vod, které 
obsahují organické látky, a je závislá na složení těchto látek. S rostoucí hodnotou pH, 
obsahem iontů železa, manganu, chloridů a dalších oxidovatelných látek se ozón ve vodě 
rychleji rozpadá. Při vyšších teplotách je potřeba větší dávky ozónu. Vlivem reakce ozónu 
s některými hydroxidy může dojít ke vzniku toxických ozonoidů. Ozón má silný korozivní 
účinek na kovové trubní materiály. [2, 7, 33, 34, 35] 
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Tab. 4.2 Vliv teploty vody na koncentraci dávkovaného ozónu [7] 
Max. mezní 
teplota 
°C 28 32 35 >35 
Min. potřeba 
koncentrace 
ozónu ve vodě 
mg/l 0,8 1,0 1,2 1,5 
 
Ozón je značně nestálý. S ohledem na účel a požadavky na odstranění látek organického či 
anorganického původu v závislosti na fyzikálních podmínkách vodního prostředí, složení 
vody, hodnotě pH, koncentračním spádu a potřebných dávkách tohoto oxidačního činidla, 
způsobu směšování, době styku a hydraulických podmínkách může dojít buď k celkovému 
zabezpečení konečných parametrů upravené vody, k částečnému dosažení konečných 
požadovaných parametrů upravované vody, nebo k oxidaci a k dezinfekci vůbec dojít nemusí. 
Ozon je velmi účinný oxidační prostředek, který se ve vodě poměrně velmi rychle rozpadá za 
vzniku  atomárního  kyslíku.  Ten  se  může  slučovat  na  molekulární  kyslík   nebo   reaguje 
s přítomnými anorganickými či organickými látkami. [34, 35] 
Reakce ozónu s vodou [34]: 
2O3 + 4H2O = 2O2 + 6H2O 
6H2O = O2 + 4H3O 
Vyrábí se v místě spotřeby pomocí elektrického výboje vysokého napětí v trubkových či 
deskových ozonizátorech. [7, 35]: 
3O2 + Energie = 2O3 
Zařízení na přípravu ozónu je závislé na výkonu generátoru a jeho konstrukci, ale i na tom 
z čeho je ozón vyráběn. Generátory vyrábí ozón v tichém elektrickém výboji z kyslíku, který 
se nachází ve vzduchu, nebo z čistého kyslíku uloženého v tlakových láhvích. V bazénové 
vodě se nespotřebovaný ozón rozloží poměrně rychle na molekuly kyslíku. 
Přibližně za 10 – 20 minut se sníží koncentrace ozónu ve vodě na polovinu. Poměrně 
rychle se i rozloží ozón přítomný ve vzduchu, ale i přesto je třeba rozložit případný zbytkový 
ozónu. Nevyužitý zbytkový ozón obsažený ve vlhkém vzduchu, který je už nevyužitelný, je 
z bezpečnostních důvodů destruován na destruktorech různého typu a provedení v závislosti 
na výrobci. V některých případech bývá do cirkulačního okruhu vody zařazen za ozonizací 
filtr s aktivním uhlím, kde se ozón rozpuštěný ve vodě rozloží. Zařízení se převážně skládá ze 
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zásobníku kyslíku, přepínače, generátoru ozónu a směšovacího zařízení. Místnost, kde je 
ozonizační zařízení, by měla být dobře odvětrávaná. [34, 35] 
Ozonizační technologie [7]: 
 úplná, 
 neúplná (boční), 
 malých dávek. 
Úplná ozónová technologie má několik variant, které se liší podle toho, ve které části 
recirkulačního okruhu je ozón dávkován. Tato technologie je již částečně popsána výše. 
Můžeme ji rozdělit na [7]: 
 ozónování nacházející se za koagulačním filtrem se samostatným zařízením pro 
směšování a dále se nachází jako sekundární fáze sorbční filtry, 
 ozónování před filtry, jako reakční nádoba je použitá vyrovnávací nádrž, kam se ke 
dnu v plynném stavu přivádí směs ozónu, upravená voda je odvedena na 
dvouvrstvé rychlofiltry, 
 ozónování probíhá před filtrací a za vyrovnávací nádrží se nachází vícevrstvé 
tlakové rychlofiltry jako směsný reaktor, 
 ozón, srážedlo a korektor pH jsou dávkovány ve vodní směsi před filtry do 
tlakového směsného zařízení a odtud pak pokračuje na vícevrstvé rychlofiltry, kde 
je vrchní vrstva tvořena směsí pemzy a aktivního uhlí a spodní vrstva křemičitým 
pískem, 
 směs ozónu a vzduchu je přiváděna do spodní části uzavřeného reaktoru, ve kterém 
se nachází smáčecí tělíska, např. Raschigovy kroužky. Na náplň je rozdělovačem 
rozstřikována bazénová voda a na reaktor navazují vícevrstvé rychlofiltry. 
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Obr. 4.4 Uzavřený reaktor s náplní Raschigových kroužků [57] 
Do bočního ozónování je přiváděno nanejvýš 25 % Qrec a dále je upravováno úplnou 
ozónovou technologií a pak je směšována se zbytkem vody z obtoku. Tato technologie není 
vhodná u bazénů s velkým množství atrakcí kvůli snižování obsahu chloru. [7] 
Technologie malých dávek se používá u soukromých a částečně veřejných bazénů s nižším 
a regulovaným zatížením. Tato technologie je účinná spíše na pach a vzhled. Není zde 
zařazena dávkovací nádoba a ani odozónování, ale často bývá zařazeno odplynění. [7] 
Účinnost ozónu oxidovat a dezinfikovat bazénovou vodu je sice úspěšná, ale s ohledem na 
rychlost rozpadu tohoto činidla není voda po ukončení procesu zdravotně zabezpečená tak, 
aby se za ozonizační technologií vzniklé nečistoty oxidovaly a voda obsahovala přebytek 
dezinfekčního činidla pro dezinfekční zabezpečení. Z tohoto důvodu je po procesu ozonizace 
voda zabezpečena dalším stabilnějším činidlem, kterým většinou bývá chlor. Jelikož je ve 
vodě  obsažen  chlor  jen  ze zdravotního zabezpečení, tak jeho spotřeba je poměrně malá. 
[34, 35]  
Jako kombinovaný způsob dezinfekce a oxidace se můžou použít paprsky UV záření a pro 
oxidace organických a anorganických látek ozón. Výhodou UV zářičů je, že prakticky 
nevyžadují výraznou dobu zdržení pro usmrcení mikroorganismů. Nevýhodou toho zařízení 
je, že po usmrcení mikroorganismů se musí odstranit z vody oxidací či koagulací a separací, 
jinak se stanou mrtvé mikroorganismy zdrojem potravy pro další mikroorganismy a jejich 
kolonie,  které  se  nacházejí v optimální vzdálenosti za tímto zařízením. Voda dezinfikovaná 
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a oxidovaná tímto způsobem vyžaduje dodatkovou dezinfekci účinným a stabilním 
dezinfekčním činidlem kvůli zdravotnímu zabezpečení. Obvykle je dezinfekční činidlo chlor 
či prostředky na bázi chloru. [34] 
 
Obr. 4.5 Schéma ozonizace [41] 
4.2.2 Ultrafialové paprsky 
Ultrafialové záření je přirozenou složkou elektromagnetického spektra, kterou používají 
UV jednotky pro fyzikální dezinfekci vody bez vlivu na chemické složení vody. Nezpůsobuje 
zápach, chuť a voda obsahuje minerály a soli, protože k dezinfekci se nepoužívají chemikálie. 
Nedochází jak u chloru k nežádoucím reakcím s látkami obsaženými ve vodě. Proces 
dezinfekce  UV  zářením  probíhá účinkem  krátkovlnného  zařízení o vlnové délce blízké 
 254 nm,  které vykazuje nejvyšší účinnost. UV záření se nachází mezi rentgenovým zářením 
a viditelnou částí spektra. Efektivnost dezinfekce tímto zařízením je dána jeho fotochemickou 
reakcí s deoxyribonukleovou kyselinou v buňkách (DNA). Ničí mikroorganismy změnou 
jejich genetické informace porušením řetězce DNA. Tato metoda má schopnost usmrcovat 
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mikroorganismy s účinností 99,9 %. UV záření zasahuje mikroorganismy, brání jejich 
reprodukci a způsobuje jejich rozpad. Upravená voda prochází filtrací a je přivedena do 
speciální  trubice,  kde  prochází  v tenké vrstvě komorou, ve které je ozářena UV paprsky. 
UV paprsky v komoře zahubí vše živé ve vodě a upravená voda je vrácena zpět do bazénu. 
Účinek záření negativně ovlivňuje zvýšený obsah hliníku, železa, manganu a teplotu 
v bazénové vodě. Pro účinnou dezinfekci je důležité, aby do reaktoru vstupovala voda 
zbavená zákalu a pevných částic. [2, 36, 37, 38, 39] 
Výhodou technologie UV záření je, že je velmi jednoduchá a nemůže u ní dojít 
k předávkování jako u jiných způsobů dezinfekce. UV zařízení se skládá z reaktoru, kde je 
zabudovaná trubice z křemenného skla a zářiče. Zařízení se připojuje na zdroj elektrické 
energie a instaluje se UV lampa do ochozu výtlačného potrubí ústícího do bazénu. UV lampa 
se instaluje za filtrací a za případným ohřevem vody. Dávka ozáření záleží na intenzitě záření 
a době průchodu vody reaktorem. Má vysokou provozní spolehlivost, nízké provozní náklady, 
malé rozměry, jednoduchou montáž, omezuje riziko zacházení s chemikáliemi a šetří životní 
prostředí.    Nevýhodou   metody   ultrafialového   záření   jsou   vysoké   investiční   náklady 
a skutečnost, že proces probíhá v určitém místě průchodu vody lampou a nezpůsobuje 
zbytkovou dezinfekci ve vodě. Je potřeba použít chemický způsob dezinfekce vody jako je 
chlor. [2, 36, 37, 38, 39] 
Druhy UV lamp [36]: 
 nízkotlaké monochromatické UV lampy, 
 středotlaké polychromatické a vysoce účinné více vlnné UV lampy. 
Nízkotlaké monochromatické UV lampy jsou používané na ošetření menších výkonů. Tlak 
v trubici zářiče je v rozsahu 102 až 103 Pa, vyzařují záření při 254 nm. Tyto UV lampy 
poškozují pouze DNA, ale ne enzymy a jiné biomolekuly mikroorganismů, které se mohou za 
určitých podmínek spravit, a dál se mohou množit. Toto zařízení je silně závislé na teplotě 
vody, pracovní oblast je 15 – 35 °C. Tento typ se používá převážně pro nižší průtoky do 5 l/s, 
pro stálý průtok a stálou kvalitu upravované vody. [36] 
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Obr. 4.6 Nízkotlaký UV systém [42] 
Středotlaké polychromatické UV lampy jsou častěji používané jak nízkotlaké 
monochromatické UV lampy. Používají se převážně pro vyšší průtoky 3 – 10 l/s upravované 
vody. Tlak v trubici 0,1 až 0,3 MPa, vyzařují při cca 185 – 400 nm. UV lampy toho typu 
můžou vyzařovat energii ve třech různých hladinách, proto mají možnost reagovat na změny 
průtoku  a  kvality  vody  změnou  vyzařované  energie  a  tím  zajistit  kvalitu  úpravy  vody. 
U  středotlakých   polychromatických   UV  lamp  není  závislá  intenzita  záření na teplotě 
cca 0 – 70 °C. Tyto zařízení mají vysokou intenzitu záření a poškozují nejen DNA, ale také 
enzymy při cca 280 nm a buněčné bílkoviny při cca 220 nm a tím se vylučuje možnost 
reaktivace mikroorganismů. [36] 
Dezinfekce  UV  zářením  je  dobré   používat   zároveň   s   ozonizací,   s   chlórem   nebo 
s prostředky na bázi chloru kvůli zamezení tvorbě řas, toxinů, pesticidů, těžkých kovů apod. 
4.2.3 Jód 
Jód je jediný halogen pevného skupenství za běžných teplot. S teplotou roste rozpustnost 
jódu jako pevné látky. Má nejnižší redox potenciál a hydrolyzuje jako poslední. Díky pomalé 
reakci s organickými látkami představuje dlouhodobě spolehlivé hygienické reziduum 
v bazénové vodě. Jedná se o dezinfekci, která se vyskytuje velmi výjimečně, převážně v USA. 
Jód se může uplatňovat u vod minerálního charakteru, které jód obsahují. [7, 9] 
Disociace HIO na vodíkový a jodnanový iont [7]: 
H2O + I2   HIO + H
+
 + I
-
 
HIO H
+
 + IO
- 
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Volný jód je účinný ve velkém rozmezí pH. Jód má 2 krát vyšší účinnost na enterické 
bakterie než chlór. Nejaktivnější formou je molekulární jód I2. Při vyšší hodnotě pH má jód 
lepší virucidní vlastnosti než ostatní halogeny. Účinnost jódu při rostoucí hodnotě pH vůči 
bakterii a protozoím klesá, ale účinnost proti virům stoupá. Cena je přibližně 10 krát vyšší jak 
chloru. [7] 
4.2.4 Brom 
Použití bromu pro dezinfekci bazénových vod je obdobné jako u jódu. Jedná se o kapalinu 
při  pokojové  teplotě  a  atmosférickém tlaku.  Je 3,1 krát těžší než voda, bod varu je 58,7 °C 
a bod tání je 7,3 °C. Brom je podobný halogen jako běžný chlor používaný na dezinfekci, ale 
k zabezpečení upravované vody je zapotřebí 2 – 3 krát větší množství bromu jak chloru. 
Výroba bromu je i nákladnější jak výroba chloru. Při dezinfekci u bromu nemůže vznikat 
tribromamin. U chloru vzniká trichloramin, který je nejdráždivější halogenamin a způsobuje 
dráždění očí. Tohle je jedna z největších předností bromu při použití na dezinfekci 
bazénových  vod.  Brom je ve vodě dobře rozpustný a převažující směr reakcí je závislý na 
pH vody. [7, 9, 43] 
Chemická reakce bromu ve vodě je obdobná jak u chloru [7]: 
Br2 + H2O  HBrO + H
+
 + Br
- 
HBrO BrO
-
 + H
+
 
Reakce s amonnou skupinou [7]: 
BrO
-
 + 2 NH3 BrNH2 + OH
-
 
BrNH2 + BrO
- Br2NH + OH
-
 
Ve sloučenině bromu s amoniakem se nesnižují dezinfekční účinky, je bez zápachu a nemá 
dráždivé  účinky  na  koupající  se  osoby.   S   amonným   iontem   vytváří   monobromamin 
a dibromamin, při této reakci se považuje monobromamin při vysokém pH stejně účinný jako 
volný  brom.  Účinnými  formami  jsou  v  praxi HBrO a iont BrO-. Při koncentraci 6,0 mg/l  
a hodnotou pH 5 – 8 je titrovatelný brom tvořen formami Br2 a HBrO. S hodnotou pH roste 
jeho  účinnost.  Dávkování  bromu  je  technicky  jednoduché  a  má  relativně nízké provozní 
i investiční náklady. Brom má trvalejší reziduum než chlor. Cena je přibližně 3,5 krát vyšší  
než u chloru.  Brómování se používalo převážně ve  Francii  a  Švýcarsku.  Používá  se  
převážně u malých bazénů. [7, 43] 
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4.2.5 Směsi oxidačních plynů 
Tato metoda k nám přišla z přímořských států, kde je slaná voda mnohem levnější než 
sladká voda. Někteří dodavatelé uvádí, že tento způsob technologie dezinfekce vody je 
bezchlorový, ale toto tvrzení je nepravdivé. K elektrolýze se používá slaná voda, může se 
použít i nízká koncentrace kuchyňské soli. Tato metoda je založena na rozkladu chloridu 
sodného účinkem elektrického proudu. Elektrický proud do vody prochází přes vložené 
elektrody a tím se rozkládá chlorid sodný na plynný chlor a ten zabezpečuje bazénovou vodu. 
[7, 43, 44, 45,46] 
Reakce rozkladu chlornanu sodného na chlor [43]: 
NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2 NaOH 
2 NaOH + Cl2 NaClO + NaCl + H2O 
Uvolněný chlor je rozpuštěn ve vodě a tím dezinfekce vzniká přímo ve vodě a není 
přiváděna jiným zařízením. Prouděním vody se z vody chlor uvolňuje a díky přítomnosti 
jiných látek ve vodě, zvláště organických, dochází ke vzniku sloučenin. Zařízení elektrolýzy 
je připojeno na elektrický proud a instaluje se za filtraci a ohřev vody. Reziduum je většinou 
z volného chloru. [7, 45] 
 
Obr. 4.7 Solizační jednotka [zdroj: Wagnerová] 
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Organismům citlivým na obsah soli ve vodě brání rozvoji již sama slaná voda. Z tohoto 
důvodu ve vodě upravované slanou vodou se nevyskytuje zelená řasa. Uvolněný plynný chlor 
má stejné nepříznivé účinky jako chlorové přípravky. Slaná voda má příznivé účinky na 
pokožku a příjemně nadnáší, ale zároveň spoustě lidem vadí sůl při osychání na pokožce. 
Bazénová voda nemá příchuť po chloru. Účinnost je stejná ne-li větší jak u chloru. Slaná voda 
má agresivní účinek na kovové stavební prvky a její páry na vzduchotechniku. Doporučuje se 
volit na výstavbu materiály a strojní zařízení, které jsou velmi odolné agresivním účinkům 
slané vody. Dobře odolávají plastové materiály a nerezové materiály, které odolávají 
agresivitě, ale musí mít vyšší stupeň kvality. Sůl snižuje životnost čerpadel a doporučují se 
výměníky tepla s titanovým povrchem. Výhodou toho zařízení je, že kromě soli nevyžaduje 
další chemikálie, kromě na úpravu pH vody a tím zaniká manipulace a skladování 
nebezpečných chemikálií. Zařízení vyžaduje automatický provoz a hlídání obsahu chloru ve 
vodě v závislosti na řízení elektrolýzy. Nesmí se zapomenout, že sůl se tímto procesem z vody 
vypařuje a je nutné ji nahrazovat. Je důležité si uvědomit, kam se bude vypouštět slaná 
odpadní  voda.  Do  kanalizace  se   může  odvádět až  po  schválení   příslušného  orgánu. 
[43, 44, 45, 46, 60] 
K elektrolýze  se používá  i  slaná  mořská  voda.  Voda se udržuje na 0,5 % slanosti vody 
a mořská voda obsahuje asi 3 % - 3,5 % soli, převážně chloridu sodného. Koncentrace mořské 
vody je asi 7 krát vyšší než po nasypání kuchyňské soli. Mořská voda neobsahuje čistý NaCl, 
ale obsahuje různé směsi soli. Mořská sůl je více využívána v přímořských státech, u nás je 
méně dostupná, ale má spoustu výhod. Má dobré účinky na pokožku, hlavně pro ekzematiky. 
Technologie je na stejném principu jako u klasické soli. [45] 
4.2.6 GUAa 
Je to nová technologie, která se používá jako dezinfekční prostředek pod názvem GUAa. 
PHMG je širokospektrální kationtový polymer, který má vysoce efektivní baktericidní, 
virucidní a fungicidní účinky. Neobsahuje dráždivé a ani toxické látky. Nemá oxidační 
účinek, a proto se musí používat současně s přípravkem na oxidaci. Dobrá je kombinace 
GUAa s peroxidem vodíku, který zabezpečuje prokysličení a projasnění bazénové vody. Má 
mírný  vločkovací  účinek  a  hodnota  redox  potenciálu je optimální mezi 200 – 300 mV. 
[55, 59] 
Tento prostředek se nachází v tekutém stavu a je bez zápachu, nebělí a nepoškozuje 
materiály a odstraňuje biologický zápach. Aplikace je snadná a manipulace je bezpečná. 
Přípravek nevyžaduje speciální skladování. [55, 59] 
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Obr. 4.8 Kanystr s produktem GUAa POOL [58] 
Využití  je  pro všechny typy bazénů a vířivek s filtrací i bez filtrace. Dávkuje se přibližně 
1 krát za 10 – 14 dní. Má reziduální charakter a neobsahuje agresivní, těkavé a ani hořlavé 
látky.  Nezpůsobuje  dýchací  potíže,   nedráždí   kůži,   oči,   nevyvolává   vyrážky,   ekzémy 
a alergické reakce. Není korozivní, nepoškozuje žádné materiály. Tento přípravek eliminuje 
široké spektrum bakterií, virů a plísní. Má dlouhodobý efekt až 21 dní, protože není těkavý 
jako chlor. Neobsahuje toxické komponenty, jako jsou například fenoly a aldehydy. [55, 59] 
Automatické dávkování a vyhodnocování koncentrace PHMG zatím neexistuje, ale lze 
dávkování nastavit u větších bazénů na stávající technologii. Koncentrace GUAa v bazénové 
vodě se měří pomocí kapkového testeru. [59] 
 
Obr. 4.9 Kapičkový tester [56] 
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GUAa je sloučenina N-alkylu dimethylbenzylamoniumchloridu a polymeru na bázi 
polyhexamethylenguanidinu. [59] 
Tab. 4.3 Srovnání chloru a GUAa [59] 
Základní vlastnosti a 
účinky 
chlor GUAa 
fungicidní účinek omezený aktivní 
algicidní účinek omezený aktivní 
aktivita ve vztahu ke 
sporovým druhům bakterií 
omezená aktivní 
aktivita ve vztahu k 
zeleným vodním rostlinám 
omezená aktivní 
toxicita 
v reakci s organikou vody 
tvoří karcinogeny 
v používaných koncentracích 
je netoxický 
zápach výrazný bez zápachu 
dráždivé účinky na kůži a 
sliznice 
výrazné nejsou 
reakce s povrchy a 
tkáněmi 
barví, zanechává skvrny, 
narušuje kovové části 
bez reakce 
mutagenní a karcinogenní 
účinky 
zjevné nejsou 
korozivní účinky výrazné nejsou 
environmentální dopady obsahuje aktivní chlór 
neobsahuje aktivní chlór, 
fenoly, aldehydy, sulfáty 
doba spotřeby nebo 
záruční doba 
do 1 roku 2 roky 
 
4.3 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH METOD DEZINFEKCE 
Výběr dezinfekčních činidel závisí na mnoha faktorech, například na typu, velikosti, tvaru, 
účelu bazénu, teplotě vody a vlivu vedlejších produktů. Výše uvedené metody mají určité 
výhody a nevýhody oproti ostatním metodám. Tabulka č. 4. 3. uvádí výhody a nevýhody 
jednotlivých způsobů dezinfekce.  
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Tab. 4.4 Výhody a nevýhody dezinfekčních činidel na bázi chloru [zdroj: Wagnerová] 
Druh 
dezinfekce 
Výhody Nevýhody 
Plynný 
chlor 
 manipulace i účinky jsou známé 
 vysoce účinný 
 nízká cena 
 nepodléhá rozkladu (libovolná délka 
skladování) 
 snadné dávkování a údržba potřebné 
hodnoty volného chloru ve vodě – 
běžné dávkovače 
 používá se prakticky 100 % čistý 
chlor 
 dlouhé trvání dezinfekčního činku 
 vytváří reziduum 
 širokospektrální bakteriální účinek 
 neovlivňuje pH vody – nižší spotřeba 
chemikálií na úpravu pH 
× toxický plyn 
× vznik THM 
× pomalá reakce 
× účinnost závislá na pH – s klesající 
hodnotou roste účinnost 
× zápach 
× dráždí oči a sliznici 
× zbudování chlorovny 
× nutnost vybavení bezpečnostními a 
ochrannými pomůckami 
× vyškolená obsluha 
× vysoké nároky na přepravu, 
skladování, manipulaci a bezpečnost 
Chlornan 
sodný 
 tekutý 
 nízké provozní náklady 
 běžné dávkovače 
 jednoduché použití 
 není potřeba stavět samostatnou 
místnost 
 stabilnější než plynný chlor 
 dlouhé trvání dezinfekčního účinku 
 vytváří reziduum 
× objemný a těžký 
× vznik THM 
× účinnost závislá na pH 
× ztrácí účinnost skladováním 
× zvyšuje pH 
× odbarvuje fólie 
× zápach vody 
× dráždí oči a sliznici 
× oproti plynnému chlor má účinnost 
pouze 15 % 
Oxid 
chloričitý 
 silná dezinfekční a oxidační účinnost 
 dlouhodobé působení 
 dostatečný reziduální účinek 
 malá závislost na pH 
 nezapáchá 
 likviduje organismy na stěnách 
potrubí 
 stabilnější oproti chloru 
 netvoří THM, chloraniny, chlorfenoly 
× nebezpečná, toxická a výbušná látka 
× výroba přímo na místě 
× omezení doby spotřeby 
× vyšší provozní náklady 
× menší rozpustnost 
× velmi silný oxidační činek 
× špatně sledování koncentrace a 
regulace jeho dávek 
× opatrnost při manipulaci 
× vysoké nároky na technologii 
× pouze pro profesionální použití 
× vznik malého množství velmi 
jedovatých chloristanů, kde nejsou 
známy všechny meziprodukty reakcí 
ve vodě 
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Tab. 4.5 Výhody a nevýhody jiných dezinfekčních činidel [zdroj: Wagnerová] 
Druh 
dezinfekce 
Výhody Nevýhody 
Ozón  výroba na místě 
 silný oxidační a dezinfekční účinek 
 odstranění pachů a nežádoucích 
produktů 
 snadné provozní měření 
 vysoce ekologická technologie 
 nevznikají nežádoucí vedlejší 
produkty 
× použití jen s jiným dezinfekčním 
činidlem kromě privátních bazénů 
× nevytváří reziduum – možnost 
sekundární kontaminace 
× zvýšená bezpečnostní opatření 
× nemůže být přímo v bazénu kvůli 
vysoké toxicitě 
× nízký poločas rozpadu 
× slabá rozpustnost ve vodě. 
× vyšší provozní náklady 
UV záření  spolehlivý dezinfekční účinek 
 jednoduché provedení 
 nemůže dojít k předávkování 
dezinfekčním činidlem 
 odbourává vázaný chlor 
 nemění vlastnosti vody – chuť, 
zápach 
 nedráždí oči a ani sliznici 
 nevznikají nežádoucí vedlejší 
produkty 
 nízké provozní náklady 
 Snížení spotřeby bazénové chemie 
× stárnutím UV lampy ztrácí účinnost 
× citlivost na změny složení vody 
× likvidace mikrobů pouze v místě 
kontaktu kapaliny s UV paprsky 
× nemá reziduální účinek 
× nutná kombinace s jiným 
dezinfekčním činidlem 
Brom  nesnižuje se dezinfekční účinnost 
sloučením s amoniakem 
 nezapáchá 
 vysoká účinnost i v teplé vodě 
 ničí řasy, bakterie a zápach 
 nedráždí oči 
 trvalejší reziduum než u chloru 
 relativně nízké investiční a provozní 
náklady 
× vysoká spotřeba 
× vysoké náklady 
× způsobuje korozi 
× dodržování bezpečnostních předpisů 
× při styku s kůží způsobí vážné 
popáleniny 
Jód  dlouhodobé reziduum 
 pro velké rozmezí pH 
 vysoká baktericidní účinnost 
 nevznikají jodaminy a THM 
× vysoké náklady 
× nízká oxidační schopnost 
Směsi 
oxidačních 
plynů 
 výroba na místě 
 snadná a bezpečná manipulace 
 nevyžaduje další chemikálie na 
dezinfekci 
 nevznikají zbytky vázaného chloru 
 nepatrná slaná přichuť – pozitivní 
vliv na pokožku 
 snižuje zápach a nedráždí oči 
× vyšší pořizovací náklady 
× agresivní ke kovovým stavebním 
konstrukcím a vzduchotechnice 
× pomalá reakce 
× musí se hlídat pH 
GUAa  bez zápachu 
 vynikající fungicidní, virucidní a 
algicidní účinek 
 má reziduum 
 nedráždí pokožku 
 nepoškozuje materiály, není 
korozivní 
 snadná manipulace a skladování 
 bez barvy a zápachu 
× nemá automatické dávkování a 
hlídání koncentrace 
× nemá oxidační účinek 
× krátká doba na trhu, malá zkušenost 
× nutná delší doba účinku 
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5  PŘÍKLADY DEZINFEKCE VEŘEJNÝCH 
BAZÉNOVÝCH VOD 
Pro praktickou ukázku dezinfekčních činidel v bakalářské práci byly zvoleny veřejné 
bazény nacházející se ve městě Brně a jeho okolí. V Brně a jeho okolí je velké množství 
bazénů.  
Tato část bakalářské práce se zabývá veřejnými, krytými a venkovními bazény. 
Provozovatelé, technologové či strojníci veřejných bazénů mají velké zkušenosti 
s hygienickým zabezpečením bazénů. Z tohoto důvodu byly zvoleny osobní návštěvy 
provozovatelů jednotlivých areálů. Snahou návštěv bylo zjistit co nejvíce informací o daných 
koupalištích a o jejich používaných metodách dezinfekce. 
5.1 WELLNESS KUŘIM 
Wellness se nachází v Kuřimi na adrese Blanenská 1082. Provozovatelem je Wellness 
Kuřim s.r.o. a majitelem je město Kuřim. 
5.1.1 Vnitřní areál 
Myšlenka o výstavbě krytého bazénu v Kuřimi začala dostávat konkrétnější obrysy 
začátkem sedmdesátých let minulého století. Projekt byl započat v roce 1972, kdy město 
zadalo zpracování projektu Projektovému a vývojovému ústavu Vysokého učení technického 
v Brně. Projekt měl požadavky, aby byly vybudovány kryté bazény pro závodní a tréninkové 
plavání a i pro veřejnost a školy. Vybudoval se závodní plavecký bazén 25 krát 10 m a bazén 
pro školy 10 krát 6 m s okolním příslušenstvím. Bylo zde vystaveno zcela unikátní použití 
posuvných střech nad oběma bazénovými halami. Ocelovou příhradovou konstrukci střechy 
navrhl profesor Ing. Dr. Ferdinand Lederer, DrSc., který je autorem zastřešení příhradové 
konstrukce pavilonu Z na brněnském výstavišti. Bazény byly díky tomuto provedení 
využívány celoročně. Ojedinělé bylo i výškově posuvné dno u školního bazénu. Dno bylo 
používáno až do nové rekonstrukce v roce 2006. Do rekonstrukce v roce 2006 byl prakticky 
nepřetržitý provoz po dobu 35 let jen s dílčími opravami. [47] 
Rekonstrukce měla dvě varianty, kde v první variantě byla započítána rekonstrukce celého 
objektu, ale s tím, že dispoziční řešení včetně provozních návazností by zůstalo v původním 
stavu. První varianta by nebyla podpořena jakoukoliv dotací z evropské unie. Druhá varianta 
byla, že to nebude klasický krytý bazén, ale Wellness centrum, které má kladný vliv na 
zdravotní stav populace a které bude výrazně zmodernizované, což je z ekonomického 
hlediska podstatně výhodnější. Pro projektovou dokumentaci byla vybrána firma TIPRO 
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projekt s.r.o. a generální dodavatel byla firma IMOS Brno a.s. V roce 2008 se započala 
rekonstrukce a v říjnu 2010 byl dokončen tento projekt. [48] 
Ve  vnitřním  areálu  je  plavecký  bazén, školní bazén s posuvným dnem, rekreační bazén 
a další doplňkové služby. Plavecký bazén se skládá ze 4 plaveckých drah a má spouštěcí 
systém pro vozíčkáře. Bazén je na kondiční plavání a lze si jednotlivé dráhy pronajmout. 
Plavecký  bazén i  okolí  bazénu  je  vydlážděné  a  bez  atrakcí.  Školní bazén má dva chrliče 
a nastavitelnou hloubku dna díky posuvnému dnu. Rekreační bazén má řadu atrakcí, jako je 
například divoká řeka, vlnovací jeskyně s masážním dnovým vzduchovým roštem, šest 
vířivých lavic na ležení, osm vířivých lavic na sezení, vodní hřib, protiproud. Tento bazén má 
zvláštní vybavení, jako je podvodní osvětlení, výtah s jeřábem pro imobilní návštěvníky. 
Relaxační bazén je dlážděný a je kombinací vnitřního a venkovního bazénu. Kapacita 
vnitřního areálu je 236 návštěvníků. 
Tab. 5.1 Základní parametry jednotlivých bazénů [zdroj: Wagnerová] 
Druh 
bazénu 
Délka 
[m] 
Šířka 
[m] 
Minimální 
hloubka 
[m] 
Maximální 
hloubka 
[m] 
Objem 
bazénu [m3] 
Maximální 
teplota 
[°C] 
Plavecký 25 8,5 1,1 1,6 287 28 
Školní 10 6 0,1 1,25 114 30 
Rekreační 17,1 12,4 1,2 1,2 150 29 
 
Bazén je napojen vodovodní přípojkou na městský vodovod, který zajišťuje celý objem 
potřebné vody. Do budoucna se bude vedle Wellness Kuřim stavět hotel a je v plánu vykopat 
studnu, která by zásobovala hotel i wellness. U všech bazénů jsou okraje vyvýšeny a za 
okrajem se nacházejí odtokové žlaby s plastovými mřížkami. Každý bazén má svoji 
akumulační jímku. Pro vnitřní bazény jsou použity plastové pískové filtry, které jsou prány 
vodou.  Na   dezinfekci   bazénové   vody   ve   všech   bazénech   používají   plynný   chlor. 
U  plaveckého  bazénu používají jako doplňkovou technologii ozonizaci, která má přibližně 
20 % účinnost. Na obou menších bazénech mají k dezinfekci UV lampy. S plynným chlorem 
jsou spokojeni, jen do budoucna by chtěli mít všude jako doplňkovou technologii UV lampy. 
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Obr. 5.1 Plavecký bazén [zdroj: Wagnerová] 
 
Obr. 5.2 Rekreační bazén s divokou řekou [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.3 Venkovní část rekreačního bazén s vyústěním tobogánu [zdroj: Wagnerová] 
5.1.2 Venkovní areál 
V roce 1988 bylo otevřeno venkovní koupaliště s plaveckým bazénem délky 50 m a s částí 
bazénu pro neplavce a s příslušenstvím. Tím se začal využívat spíš v letní sezóně venkovní 
bazén než krytý. Letní areál byl zrekonstruovaný zároveň s vnitřním areálem. [47] 
Nachází se zde hlavní bazén o délce 50 m, který má nepravidelný tvar. V jedné části 
bazénu je osm skokanských můstků. Minimální hloubka bazénu je 0,7 m a maximální 
hloubka je 1,8 m. Plocha celého venkovního bazénu je 1100 m2. Bazén má atrakce pro 
veřejnost, jako je vodní hříbek a skluzavka. Hlavní bazén je z betonu s hydroizolační stěrkou. 
Okraje bazénu jsou z kachliček a jsou zde i přelivné žlaby s plastovými mřížkami v úrovni 
terénu. Okolo bazénu je zámková dlažba a celá tato plocha je ohraničena zelení. Vstup do 
bazénu je možný pouze přes brodítka se sprchou. Dále se v areálu nachází dětské brouzdaliště 
nepravidelného tvaru s plochou bazénu 80 m2 a s hloubkou 10 – 40 cm. Brouzdaliště je 
z betonu a natřené hydroizolační stěrkou. Bazén má přelivné žlaby souběžně s okolním 
terénem,   který  je  ze  zámkové   dlažby.   Kapacita   venkovního   areálu   je   přibližně 
 1500 návštěvníků. 
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Používají se zde ocelové pískové filtry, které se perou vodou. Stejně jak ve vnitřním areálu 
používají plynný chlor, protože si myslí, že je to nejlepší technologie pro dezinfekci velkých 
venkovních bazénů. Plynný chlor odebírají od soukromníka z Brna. Potřebné množství vody 
je zajištěno stejně jak vnitřní areál vodovodní přípojkou z městského řadu. 
 
Obr. 5.4 Venkovní bazén se skluzavkou [zdroj: Wagnerová] 
 
Obr. 5.5 Venkovní brouzdaliště [zdroj: Wagnerová] 
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5.2 AREÁL KRAVÍ HORA 
Areál se nachází na ulici Údolní 76 v Brně na Kraví hoře. Majitelem je Brno – střed. 
Provozovatelem je Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace městské 
části Brno – střed. 
Na jižní straně Kraví hory se roku 1975 dokončil Areál zdraví Tělovýchovné jednoty 
Moravské Slávie. Areál se skládal ze sauny, bazénů a luk. [49] 
Projekt k rekonstrukci koupaliště a výstavby vnitřních bazénů na Kraví hoře vznikal 
v letech 2000 až 2002. V roce 2002 začala realizace projektu. Předání venkovního i vnitřního 
areálu proběhlo 1. května 2004 k příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Tato 
stavba byla navrhnuta architektem Antonínem Novákem z ateliéru D.R.N.H.  a je unikátní 
svým umístěním a řešením. Stavba převládá nerezovými prvky, hladkým podhledovým 
betonem, prosklenými stěnami, které zajišťují krásný výhled na Brno, a je začleněna do 
terénu. [49] 
Skoro celý areál je zásoben vodou přivedenou přípojkou z městského vodovodního řadu. 
Na splachování záchodů, sprchování a závlahu se používá dešťová voda. 
5.2.1 Vnitřní areál 
Krytá hala je jednoduchá stavba čtvercového půdorysu s dřevěnou konstrukcí a skleněnými 
obvodovými stěnami. Ve vnitřním areálu se nachází plavecký bazén, hrátkový bazén pro děti, 
vířivý relaxační bazén a parní lázeň. Plavecký bazén má šest plaveckých drah. Bazén je 
s bezbariérovým přístupem a slouží pro tréninkové či kondiční plavání. Hrátkový bazén je 
také  s bezbariérovým  přístupem,  který  slouží   pro   výuku   plavání,   dětskému   dovádění 
a neplavcům. Příslušenstvím tohoto bazénu jsou tři vodní masážní chrliče a perlička. Ve 
vířivce může relaxovat až 15 osob, kterým zpříjemňuje pobyt barevné osvětlení a relaxační 
vzduchové lavice. Je zde i parní sauna pro 12 osob s teplotou do 48 °C a vlhkostí 90 %. [50] 
Tab. 5.2 Základní parametry jednotlivých bazénů [zdroj: Wagnerová] 
Druh 
Délka 
[m] 
Šířka 
[m] 
Minimální 
hloubka 
[m] 
Maximální 
hloubka 
[m] 
Objem 
bazénu 
[m
3
] 
Maximální 
teplota 
[°C] 
Plavecký 
bazén 
25 
cca 
13 
1,8 1,8 563 28 
Hrátková 
bazén 
12,5 cca 5 0,7 1,1 56 29 
Vířivka 6 5 1,1 1,1 33 33 
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Kapacita vnitřního areálu je 165 osob a celkový objem vody vnitřních bazénů je přibližně 
650 m
3
. Bazény jsou z nerez oceli, stejně jako okolní příslušenství. Díky nerezovému povrchu 
se bazén lehce čistí, protože se na povrchu přichytává jen malé množství nečistot, a velmi 
dobře odolává mechanickému poškození. U všech bazénů jsou okraje vyvýšeny a za okrajem 
se nacházejí přelivné žlaby s plastovými mřížkami. Voda odtéká gravitačně přes přelivné 
žlaby. Okolí bazénu je vydlážděné. Teplo a elektřinu zajišťují dvě kogenerační jednotky. 
Vzduchotechnika nezajišťuje jen ohřev vzduchu, ale i odvlhčování vzduchu s ohledem na 
dřevěné nosné konstrukce ve vnitřní hale. Strojovna leží přímo pod relaxačním bazénem. 
Ve  strojovně  se  nachází  plastové  akumulační jímky. Dříve měli plastové pískové filtry 
s mezidnem. Dnes mají pískové filtry bez mezidna od firmy Culligan. Úprava vody pro 
vířivku se provádí s využitím filtrů s náplní 20 – 30 cm aktivního uhlí. Každý bazén má svůj 
dávkovací  systém.  Do  obou   bazénů  se  dávkuje  chlornan  sodný  15  %,  středotlaký ozón 
a UV záření. Vířivka je zabezpečena chlornanem sodným, nízkotlakým ozónem a UV 
zářením. Ozón a UV záření je zde instalováno pro eliminaci vázaného chloru, a proto je zde 
pasivní ozón dělaný formou baypasu. Jako koagulant se používá většinou tekutý síran hlinitý 
a občas síran železitý. V nedávné době se všude vyměňovaly dávkovací systémy 
z membránového čerpadla od firmy CarTec Group na dávkovací systém ProMinent.  
S touto dezinfekční technologii jsou spokojeni pro dobrou manipulaci a neplánují do 
budoucna přecházet na jiné dezinfekční činidla, pouze by chtěli předělat dezinfekci u vířivky 
na středotlakou ozonizaci. 
 
Obr. 5.6 Vnitřní bazén Kraví hora [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.7 Hrátkový bazén Kraví hora [zdroj: Wagnerová] 
5.2.2 Venkovní areál 
Ve venkovním areálu se nachází dva bazény z nerez oceli, které jsou dohřívány pro lepší 
komfort. Oba bazény mají bezbariérový přístup. Hlavní bazén má délku 50 m a hloubku od 
0,7 do 1,75 m.  Vodní atrakce u hlavního bazénu jsou vodní lavice, vodní masážní chrliče, 
duha a skluzavka. Tento bazén je vhodný i pro kondiční plavání díky třem drahám na plavání. 
Dětský bazén má délku 12,5 m a hloubku 0,7 m. V dětském bazénu se nachází vodní ježek, 
hříbek, perlička a skluzavka. 
Kapacita venkovního areálu je 1700 lidí na hodinu. Objem vody v celém areálu je přibližně 
1200 m
3
. 
Venkovní areál má jednu akumulační jímku. Z akumulační jímky je potrubí větveno a na 
každé větvi je zvlášť dávkovací zařízení chemikálií. Úprava vody je pomocí pískové filtrace 
se dvěma vrstvami různých frakcí. Používá se zde pro dezinfekci chlornan sodný 15 %. Dříve 
se na venkovním areálu používal plynný chlor a rádi by se k němu v budoucnu vrátili, protože 
si myslí, že je pro venkovní provozy nejideálnější. Dezinfekční činidla jim dodává firma 
Lifetech a VIA-REK a.s. 
Dříve  byl  problém  s  malou  akumulační  jímkou.  Dnes  je  zde 140 m3 akumulační 
jímka a stará se používá jako rezerva vody, která má frekvenční měnič u čerpadla. 
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Obr. 5.8 Venkovní bazény Kraví hora [52] 
5.3 PLAVECKÝ STADION LUŽÁNKY 
Stadion se nachází na adrese Sportovní 4 v Brně. Majitelem plaveckého stadionu je z 98 % 
město Brno. Od roku 2010 do současnosti plavecký stadion Lužánky spravuje společnost 
STAREZ SPORT, a.s., která spravuje i venkovní koupaliště Riviéra, aquapark Kohoutovice, 
koupaliště Zábrdovice, bazén Ponávka a lázně Rašinova. Všechny tyto komplexy se nacházejí 
v Brně. 
Plavecký stadion má dlouhou historii už z roku 1959 kdy byla vypracována první verze 
investičního záměru.  
V roce  2010  započala  rekonstrukce,  kdy  se  vyměňovala  okna,  opravovala  se  střecha 
a zrekonstruovaly se ženské šatny a sprchy. Další rok se rekonstruovala fasáda,  pánské šatny 
a sprchy. V roce 2012 proběhla další rekonstrukce a do budoucna má firma STAREZ SPORT 
v plánu další rekonstrukci. [51] 
Plavecký stadion má jeden padesátimetrový bazén široký 21 m, který má osm drah i pro 
vrcholové sportovce. Minimální hloubka je 1,8 a maximální hloubka bazénu je 5 m. Tento 
bazén má široké využití kvůli hloubce. Je zde skokanská věž se skokanskými prkny. 
Maximální teplota vody je 28 °C. Dále se zde nachází rekreační bazén s maximální teplotou 
vody 33 °C a hloubkou 0,8 m. Plocha rekreačního bazénu je 40 m2. Kapacita relaxačního 
bazénku je 60 osob. Kapacita areálu je 282 návštěvníků. Objem vody v celém areálu má 
přibližně 1050 m3. Plavecký bazén i okolí jsou z keramických dlaždic. Rekreační bazén je 
z železobetonu opatřen hydroizolační stěrkou, horní okraj bazénu je z keramické dlažby. 
Areál Lužánky se zásobuje vodou z vodovodního řadu. Dříve se používala i užitková voda 
na sprchování a splachování záchodů. Dnes se používá na sprchování a splachování upravená 
bazénová voda. Ve strojovně se nachází železobetonová akumulační jímka pro plavecký 
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bazén i pro relaxační bazén. Ve strojovně jsou osazeny čtyři pískové filtry s mezidnem a třemi 
vrstvami písku různé frakce, které se perou vodou. Bylo zde původně osm pískových filtrů, 
protože další čtyři byly nachystané pro výstavbu venkovního bazénu. Tato výstavba se zatím 
neuskutečnila, ale do budoucna se s ní pořád počítá. Dezinfekce bazénu je zajištěna 99,8 % 
plynným chlorem a skalicí modrou. Dávkování chemie je pro oba bazény společné. S touto 
dezinfekcí jsou spokojení a neplánují přejít na jinou technologii. Do budoucna se plánuje 
rekonstrukce dávkovací technologie. Plynný chlór dodává firma GHC a skalici modrou firma 
VIA-REK a.s. 
Plavecký stadion má mnoho zajímavostí. Jednou z nich je mezidno u plaveckého bazénu, 
které bylo původně navrhnuto na upouštění bazénu. Plavecký bazén má poměrně velkou 
hloubku a pro malé děti to není zcela vhodné. Z tohoto důvodu bylo vymyšleno mezidno, 
které mělo hloubku vody pro malé děti vždy dočasně snížit. Bohužel si však nikdo 
neuvědomil, že po upuštění bazénu zůstanou stěny stále stejně vysoké a tím pádem vzniká 
nebezpečí pádu z výšky do malé hloubky. Další ze zajímavostí je vzduchotechnika, která je 
již dosti stará, ale pořád funkční. Pro potřebnou teplotu vody se používá bojler. Při napouštění 
bazénu vzniká větší potřeba ohřevu vody a k tomu se využívá cyklon. Do cyklonu se dodává 
pára z Brněnských tepláren o teplotě 140 °C. 
 
Obr. 5.9 Plavecký bazén Lužánky [zdroj: Wagnerová] 
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5.4 KOUPALIŠTĚ JULIÁNOV 
Koupaliště Juliánov bylo vybudováno před mnoha desítkami let. Koncem 90 let minulého 
století bylo definitivně uzavřeno. V roce 2005 byla zahájena kompletní rekonstrukce úpravny 
vody a v roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce stavební části bazénů. 
Tento areál byl koncipován jako letní koupaliště lokálního charakteru a je vhodný 
především  pro   rodiny   s malými   dětmi.   Areál   se   skládá   z  dětského    brouzdaliště   
o  objemu 4  m
3
 a plaveckého bazénu atypického tvaru o objemu 400 m3. Vedle plaveckého 
bazénu se nachází vířivý relaxační bazén o objemu 5 m3. Maximální hloubka plavacího 
bazénu má 1,25 m. Areál pojme kapacitně max. 400 návštěvníků. Bazén je železobetonový 
s hydroizolační stěrkou. Okraj bazénu je dlážděný a okolí má zámkovou dlažbu. V plaveckém 
bazénu se nachází vodní hřib, dva chrliče a skluzavka. V brouzdališti je umístěna skluzavka. 
Všechny bazény jsou opatřeny přelivným žlábkem, kterým je voda gravitačně odváděna do 
akumulačních jímek. Plavecký bazén je opatřen dnovými tryskami. Díky dnovým tryskám je 
40 % vody odsáváno ode dna. Vířivý relaxační bazén má samostatnou technologii skládající 
se z plastové akumulační jímky, plastového filtru DN 800, který je opatřen šesticestným 
ventilem, litinovým čerpadlem s osazeným vlasovým předfiltrem a automatickým 
dávkovacím zařízením. Technologie dětského brouzdaliště a plaveckého bazénu je společná. 
Voda  z přelivových žlábků je gravitačně dopravována do železobetonové akumulační jímky 
o objemu 25 m
3. Následně je nasávána dvěma litinovými čerpadly s osazenými lapači vlasů 
do 3 pískových ocelových filtrů DN 1600 s tryskovým mezidnem. Ovládání filtrů je manuální 
pomocí mezipřírubovými klapkami. Zapojení filtrů je provedeno tak, že při praní jednoho 
filtru je upravovaná voda převedena přes zbylé dva filtry. Za filtry se upravená voda rozděluje 
do dvou větví. Jedna vede do dětského brouzdaliště, druhá vede do plaveckého bazénu. 
Dávkování chemikálií je prováděno automatickým dávkovacím zařízením. To je osazeno 
třemi membránovými čerpadly. Používané chemikálie jsou kyselina sírová akumulátorová, 
která slouží ke korekci pH a je zaústěna na sání z akumulační jímky před čerpadla. Tím 
dochází k rychlému zamíchání. Vločkovač polyaluminiumhydroxichlorid je zaústěn do 
akumulační jímky. Tím je dosaženo dostatečné reakční doby k vytvoření vloček, které jsou 
následně zachyceny na pískových filtrech. Dezinfekce vody je prováděna přípravkem GUAa. 
Jedná se o směs PHMG a kvartézní amoniové soli, což je druh nově vyvinutého 
víceúčelového kationtového polymeru, který se používá jako dezinfekční prostředek. Tento 
přípravek má baktericidní a algicidní účinnost. Oxidace vody, kterou se sníží organické 
znečištění, se provádí jedenkrát za týden pomocí 35 % peroxidu vodíku vždy po uzavření 
areálu. Dávkování dezinfekce je zaústěno za pískové filtry před dělením na dvě větve. 
Rychlost  cirkulace  je  přibližně  4  hodiny  u  plaveckého bazénu, u brouzdaliště je 40 minut 
a u vířivky 50 minut. 
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Koupaliště v Juliánově je jediné bezchlorové venkovní koupaliště v Brně. Provozovatel je 
s touto chemií spokojený. Jelikož se jedná o dětské koupaliště, tak je toto dezinfekční činidlo 
žádoucí kvůli svým příznivým účinkům. Přípravek GUAa dodává firma GUAPEX a.s. z Brna 
a další chemii dodává firma VIA – REK a.s. z Rájce – Jestřebí. 
 
Obr. 5.10 Plavecký bazén [zdroj: Wagnerová] 
 
Obr. 5.11 Dětské brouzdaliště [zdroj: Wagnerová] 
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5.5 SOUHRN DAT 
V následující tabulce jsou souhrnná data o používaných dezinfekčních činidlech 
navštívených veřejných bazénových areálů v Brně a jeho okolí. 
Tab. 5.3 Dezinfekční prostředky navštívených veřejných bazénových areálů [zdroj: Wagnerová] 
Název areálu Typ areálu Dezinfekční činidlo 
Doplňkové 
dezinfekční činidlo 
Wellness Kuřim otevřený plynný chlor - 
Wellness Kuřim krytý plynný chlor ozón, UV lampy 
Sportovní a rekreační 
areál Kraví hora 
otevřený chlornan sodný - 
Sportovní a rekreační 
areál Kraví hora 
krytý chlornan sodný ozón, UV lampy 
Koupaliště Juliánov otevřený GUAa - 
Plavecký stadion 
Lužánky 
krytý plynný chlor - 
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6  ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zabývala dezinfekci veřejných bazénových vod. Zaměřila jsem 
se na nejčastěji uváděná chlorová a bezchlorová dezinfekční činidla. Jako chlorovou 
dezinfekci bazénové vody jsem uvedla plynný chlor, chlornan sodný a oxid chloričitý a jako 
bezchlorovou  jsem  uvedla  ozón,  ultrafialové  záření,  jód,  brom,  směsi  oxidačních  plynů 
a prostředek GUAa. Elektrolýzu řadím mezi bezchlorovou dezinfekci bazénových vod, i když 
rozkladem chloridu sodného vzniká plynný chlor. Plynný chlor způsobený výbojem 
nezpůsobuje zarudnutí očí, ale má dobrý vliv na pokožku a nevzniká vázaný chlor, který je 
škodlivý. Z tohoto důvodu elektrolýzu řadím mezi bezchlorové přípravky. 
V České republice se stále nejvíce používá chlor a to buď samostatně, nebo kombinovaný 
s  jiným  dezinfekčním  činidlem.  Chlor  se  používá  nejvíce  kvůli  dlouhodobé   zkušenosti 
a známé účinnosti s tímto přípravkem. Chlorové přípravky jsou poměrně levné díky své 
rozšířenosti a relativně účinné. Dříve nebyla ani možnost používat jiné přípravky než 
chlorové, ale doba se rozvíjí a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. již 
povoluje používání jiných dezinfekčních metod. Na velkých veřejných bazénech se nejvíce 
používá plynný chlor kvůli své vysoké a známé účinnosti a manipulaci s touto chemikálií. 
Plynný chlor je v praxi používán již mnoho let a to způsobilo, že na trhu je vše pro tuto 
technologii vyvinuté a vše přizpůsobené. Na menších bazénech se často používá chlornan 
sodný, který již nemá takovou účinnost, ale je stabilnější jak plynný chlor. U chlornanu 
sodného jsou menší nároky na skladování, nepotřebuje samostatnou místnost. S výhodami 
dobré účinnosti a nízké ceny mají chlorové přípravky své nevýhody oproti bezchlorovým 
přípravkům.  Zjistilo se, že chlor má špatné účinky na naše zdraví. 
Začaly se vyvíjet nové technologie, které by měly mít méně škodlivé účinky jak chlor. 
Bohužel se zatím nevyvinula technologie, která by měla stejné účinky jako chlor a zároveň 
tvořila reziduum v bazénové vodě a nebyla cenově nákladná. Z těchto důvodů se používá 
většinou bezchlorová technologie v kombinaci s chlorovou technologií. Do budoucna se snad 
vyvinou technologie, které budou vyhovovat všemi směry. 
Jako nejlepší způsob dezinfekce považuji kombinaci chlorových a bezchlorových 
přípravků. Kombinace těchto přípravků je vhodná, když řeší nedostatek při použití samostatné 
technologie. Pokud chceme mít hlavní technologii bezchlorovou, tak většinou řešíme problém 
s nedostačujícím reziduem. Chlorovou, bromovou a jódovou předností je právě reziduum, 
proto je vhodné je kombinovat s ozónem nebo UV zářením, které nemají požadované 
reziduum. Zároveň se dá použít bezchlorová technologie jako druhotný způsob, když je třeba 
problém s velkým množstvím vázaného chloru nebo také velkou výhodou je, že ničí škodlivé 
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a dráždivé látky, které způsobuje chlor. Směsi oxidačních plynů se nedoporučují s něčím 
kombinovat, převážně se používají v menších provozech. 
Dezinfekce vody jako samotná úprava vody nestačí. Je potřeba udržovat hodnotu pH, 
stálou cirkulaci vody a mít řádnou filtraci. Je nutné, aby technologii obsluhoval vyškolený 
personál a řádně se o ni staral. Není vhodné, když se neudržuje potřebné pH nebo se neperou 
filtry, tak často jak by měly. Hygienické zabezpečení bazénu nezáleží jen na vybrané metodě 
dezinfekce, ale i na kvalitě technologie a na rozumném uvažování při obsluze této 
technologie. 
Na základě provedených návštěv na třech veřejných venkovních koupalištích a třech 
vnitřních areálů bylo zjištěno, že se nejvíce u vnitřních i venkovních areálů používá plynný 
chlor  a  chlornan sodný. Dále se u vnitřních areálů zároveň k chlorovým přípravkům používá 
i doplňková technologie jako je ozón a UV záření. Provozovatelé, strojníci nebo technici 
z navštívených bazénů by volili na venkovní bazény plynný chlor, kvůli vysoké účinnosti a na 
vnitřní   bazény   buď   také   plynný   chlor,  nebo  chlornan  sodný  v kombinaci  s   ozónem 
a UV zářením.  
Při  volení správné dezinfekce záleží na mnoha faktorech a nelze vybrat jednu technologii 
a tu aplikovat na všechny druhy bazénových vod. Podle mě se jeví jako nejlepší metoda 
dezinfekce kombinace chloru s ozónem a UV zářením. Sice jsou počáteční investice vyšší, ale 
následné náklady na provoz jsou už levnější a je lepší kvalita bazénové vody. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
CHSK … chemická spotřeba kyslíku 
pH … koncentrace vodíkových iontů 
DNA … kyselina deoxyribonukleová 
UV … ultrafialové záření 
DIN … německá průmyslová norma 
ČSN … česká technická norma 
Qrec … recirkulační množství vody 
THM … trihalometan 
PHMG … polyhexamethylenguanidin 
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SUMMARY 
In the bachelor thesis, I examined disinfectants of swimming pool water. I focused on the 
most common chlorine based and chlorine free disinfectants. Amongst the former, I talked 
about chlorine gas, sodium hypochlorite and chlorine dioxide, and amongst the latter, I 
examined ozone, UV radiation, iodine, bromine, mixtures of oxidizing gas and GUAa 
detergent. 
Chlorine is used the most in the Czech Republic, either on its own or in the combination 
with a different disinfectant. The long-term experience with its use and its well-known 
efficiency are the reasons for its widespread use. Thanks to the widespread usages of chlorine 
disinfectants and their efficiency, they can be purchase relatively cheap. Chlorine gas is most 
often used in big public swimming pools, while smaller swimming pools use sodium 
hypochlorite. It was discovered that chlorine has negative impact on our health. However, 
new technologies have been developed, which have less negative impact. Unfortunately, a 
technology, which would be equally efficient as chlorine, was creating residue, and was not 
too expensive at the same time, has not been developed yet. For those reasons, often a 
chlorine-free technology in combination with chlorine-based technology is used. Hopefully, a 
technology which would fulfil all requirements will be developed in the future.  
Based on three visits of public outdoor swimming pools and three indoor swimming 
resorts, it was discovered that chlorine gas and sodium hypochlorite are the most commonly 
used disinfectants at the both places. Furthermore, ozone and UV radiation are used as an 
additional technology in the indoors resorts. Operators, machinists or technicians from those 
swimming pools would choose chlorine gas for outdoor swimming pools, due to its high 
efficiency, and would choose chlorine gas or sodium hypochlorite in combination with ozone 
and UV radiation for indoor swimming pools.  
In order to choose the right disinfectant it is necessary to consider a number of factors and 
it is not possible to choose a one technology and use it for all kinds of swimming pool water. I 
think that a combination of chlorine with ozone and UV radiation is the best method of 
disinfection. Although, the initial investments are higher, the operation cost is lower and the 
quality of swimming pool water is better.  
 
